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Resumen del Proyecto 
 
Resumen en Castellano: 

Este proyecto consiste en la creación de un servidor que permita registrar agentes 
y facilitar la comunicación entre ellos. 
 
Un agente es un proceso que ofrece unos determinados servicios(tareas) y que 
pueden ser utilizados por otros agentes. Estos procesos están ejecutándose 
indefinidamente en algún computador conectado a la red.  
 
El servidor permite a todos aquellos agentes que estén registrados en él, obtener 
información sobre otros agentes registrados (URLs, servicios que se ofrecen, 
descripciones, etc). La idea es que un agente pueda publicar sus servicios en algo 
parecido a las "Páginas Amarillas" de tal manera que cuando otro agente necesite 
realizar un determinado trabajo, pueda buscar en el servidor algún otro agente que sea 
capaz de hacerlo por él. El servidor recoge la información sobre todos estos servicios y 
se la ofrece a los agentes registrados para que puedan disponer de ella en el momento en 
el que la necesiten. 
 
Además del servidor de agentes, se ha implementado una interfaz gráfica para que 
un programador pueda trabajar con el servidor con mayor facilidad y así poder elaborar 
mejor sus sistemas de agentes. 
 
 
 
 
Resumen en Ingles: 
 
 
This project consists of the creation of a server who allows to register agents and 
provide communications among them.   
 
An agent is a process that offers certain services (tasks) and that can be used by 
other agents.  These processes are being executed indefinitely in some computer 
connected to the network.   
 
The server allows all those agents who are registered in him, to obtain data of 
other registered agents (URLs, services which they offer, descriptions, etc).  The idea is 
that an agent can publish his services in something similar to the "Yellow Pages" in 
such a way that when another agent needs to make a certain work, he can look for in the 
server some other agent who is able to do it by him.  The server collects information on 
all these services and is offered it to the registered agents so that they can have her at the 
moment at which they need it.   
 
In addition to the server of agents, a graphical interface has been implemented so 
that a programmer can work with the server with facility and in this way to be able to 
elaborate better its agent systems. 
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$XWRUL]DFLyQGHXVR

 
Nosotros, los integrantes del grupo desarrollador del proyecto “Servidor de 
Agentes. Arquitectura IMPACT” de la asignatura de Sistemas Informáticos: José Luis 
Mestre García, Inés Luño García de Vinuesa e Iván Morales Ruiz, autorizamos a la 
Universidad Complutense de Madrid a difundir y utilizar con fines académicos, no 
comerciales, el trabajo presentado: la presente memoria, el código fuente del proyecto, 
la documentación generada y las aplicaciones implementadas (Servidor, Interfaz gráfica 
de acceso al servidor y el sistema de agentes de ejemplo), siempre que seamos 
mencionados expresamente como los autores. 
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Inés Luño 
García de Vinuesa 
Iván Morales Ruiz José Luis Mestre 
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,QWURGXFFLyQ

El trabajo realizado ha consistido en la implementación de una arquitectura ya 
diseñada para servidores de agentes, la arquitectura IMPACT (,QWHUDFWLYH 0DU\ODQG
3ODWIRUP IRU $JHQWV&ROODERUDWLQJ 7RJHWKHU). Como fuente principal hemos usado el 
libro “+HWHURJHQHRXV $JHQW 6\VWHPV YV 6XEUDKPDQLDQ HW DO´  en el que viene 
desarrollada la mencionada arquitectura.  
 
Por tanto nuestro primer trabajo ha consistido en la documentación sobre la 
arquitectura IMPACT y en la búsqueda de tecnologías que nos sirvieran para poder 
implementarla. 
 
 
127$3DUDXQPHMRUDSURYHFKDPLHQWRGHHVWHPDWHULDOVHUHFRPLHQGDXVDUODYHUVLyQGLJLWDOGH
ODGRFXPHQWDFLyQHQWUHJDGDSRUTXHVXIRUPDWRHVHQIRUPDGHSiJLQD:(%FRQYtQFXORVTXHIDFLOLWDQOD
QDYHJDFLyQHQWUHORVGRFXPHQWRV.  
 
3UREOHPDVD5HVROYHU
 Una vez comenzamos a recopilar información sobre los sistemas de agentes y 
sobre la arquitectura IMPACT fuimos encontrando los siguientes problemas que 
tendríamos que resolver: 
 
¾Encontrar una forma eficiente de guardar la información en el sistema. Las 
alternativas fueron mediante un sistema de ficheros o por medio de una base de 
datos, con lo cual habría que decidir que sistema usar. 
 
¾Decidir que información guardar para cada agente. Para ello teníamos que 
estimar cual podría ser necesaria y cual no. 
 
¾Averiguar como conectar agentes entre si y con el servidor. 
 
¾Diseñar una estrategia de acceso a los servicios del servidor. 
 
¾Diseñar formas de implementar jerarquías, de verbos, nombres y tipos de 
forma que fueran eficientes a la hora de utilizarlas. 
 
¾Plantear la forma de implementar las consultas de servicios por medio de la 
función de “páginas amarillas” del servidor. Que hacer con los problemas que 
tiene el tratar con el lenguaje natural... 
 
¾Controlar la concurrencia de acceso al servidor. 
 
¾Decidir la política de seguridad del servidor.... 
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¾.... y otros tantos problemillas que fueron surgiendo a lo largo del trabajo. 
 
 
 
6ROXFLRQHVDORVSUREOHPDVSODQWHDGRV
 Cuando teníamos los problemas identificados, empezamos a buscar las 
soluciones oportunas. 
 
Lo primero que hicimos fue decidir que cosas necesitábamos guardar de cada 
agente y para que servían esos datos. Esta tarea fue sencilla ya que el libro que 
desarrollaba la arquitectura IMPACT ya planteaba una solución. Así llegamos a la 
conclusión de que era necesario guardar para cada agente: 
a) Un nombre único que sirva de identificador. 
b) Una descripción del agente.  
c) El tipo de la descripción guardada del agente. 
d) La dirección donde localizar a ese agente (URL) 
e) El listado de servicios que ofrecía 
f) El listado de agentes a los que ofrece servicios. 
g) Datos concretos de los servicios de cada agente. 
 
Estimamos que lo más sensato era usar una base de datos en la que guardar toda 
esta información. Entre las posibles opciones nos decantamos por usar como sistema 
Gestor de Soporte a nuestra base de datos MySql, por ser un sistema de libre 
distribución y por disponer de licencia de uso para proyectos universitarios, no 
económicos. Aun así decidimos que sería muy interesante separar lo más posibles el 
sistema de la base de datos para facilitar posibles cambios de sistemas. 
 
Esto nos trajo una complicación aparte no prevista, y es que había que 
implementar todo el sistema de coherencia entre los datos que se guardaban en la base 
de datos, porque MySql no está tan desarrollados como otros sistemas, y había que tener 
en cuenta cosas como la integridad referencial que no la soportaba directamente.  La 
solución fue colocar una capa programada por nosotros sobre la base de datos para 
subsanar esta carencia. 
 
El siguiente problema que abordamos fue el de la seguridad del servicio. Por un 
lado estaba la idea de que cualquier agente pudiera utilizar el sistema para buscar 
servicios. Por el contrario encontramos una idea algo contradictoria en el libro de 
IMPACT, que hablaba de las listas de agentes a los que se les permitía el acceso a los 
servicios de un determinado agente. La solución la pactamos en el termino medio de los 
dos. Toda la información estaría disponible, siempre que se perteneciera a esa lista. Pero 
eso nos ocasionaba otro problema de seguridad: la autentificación de los agentes. 
Decidimos pues que era necesario almacenar un dato más para cada agente: la 
contraseña. Con ella se debería acceder a cualquier servicio del servidor, tanto para 
búsquedas de servicios, como para las funciones de registro, etc. Pero dejando abierta la 
posibilidad de que se pudieran incorporar métodos más sofisticados para realizar dicha 
identificación. 
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Otro de los grandes problemas era la comunicación. Lo único que teníamos claro 
es que sería mediante Sockets, para hacernos más fácil la comunicación por la red. Lo 
que no teníamos tan claro es como los íbamos a usar exactamente. Era necesario 
encontrar un buen sistema de comunicación en previsión de que fuera necesario dar 
soporte a múltiples ( y nos referimos  a muchas) conexiones simultaneas. La solución 
fue usar el modelo que usan los servidores WEB: no dejamos conexiones establecidas. 
Lo que se admiten son peticiones simples (o complejas) a las que se puede responder de 
una sola vez. Así lo único que hay que hacer será encadenar algunas de estas peticiones 
simples para realizar otras tareas mas engorrosas. Después de cada respuesta simples, la 
conexión se cierra para poder atender a más usuarios sin que la máquina pierda recursos 
innecesarios mientras espera. 
 
Ayudándonos de esta última solución establecimos que la comunicación entre 
agentes seguiría el mismo esquema. Porque de hecho decidimos que implementaríamos 
un módulo importable por los agentes para hacer transparente la comunicación entre 
ellos y hacer su desarrollo más sencillo de este modo. Esta aportación fue totalmente 
nuestra, ya que no estaba contemplada por el libro de IMPACT. 
 
Por último abordamos el tema de las consultas de servicios. El gran problema era 
que los servicios están identificados por una descripción formada por 3 palabras: verbo, 
nombre y término. El problema es dar significados a cada una de las 3. La solución 
propuesta en el libro de IMPACT eran las jerarquías. Esas jerarquías eran en realidad 
árboles en los que se guardaban palabras dependiendo de su significado. Así, dos 
palabras casi iguales salvo por algún matiz estaban juntas en la jerarquía. Pero el 
lenguaje natural es muy amplio, y las consultas a la base de datos del sistema, aunque 
no eran directamente preguntas formuladas en lenguaje natural, si que tenían el 
problema de estar limitadas a las palabras usadas a la hora del registro de los agentes. 
Era preciso desarrollar una especie de diccionario de sinónimos. La opción fue usar un 
pequeño tesauro, que sería fácil de sustituir por uno profesional. 
 
En cuanto a las jerarquías, planteamos la posibilidad de crear una estructura de 
grafo para implementarlas. Pero al final decidimos utilizar una librería ya implementada 
para crear y tratar documentos en forma de árboles (Los árboles DOM). Además 
permitía la posibilidad de guardar su contenido en forma de ficheros XML donde poder 
almacenar cómodamente y de manera estructurada toda la información de las jerarquías. 
 
Y en cuanto a la concurrencia, hicimos un estudio de que era lo que podía dar 
problemas y lo que no. Llegamos a la conclusión de que los datos de los agentes podían 
ser libremente cambiados por sus dueños, porque sólo ellos tenían en principio permiso 
para hacer las modificaciones de los datos, y el resto de usuarios eran simples 
consultores de ellos. El problema estaba en los elementos comunes: las jerarquías. Al 
principio planteamos la posibilidad de dar soporte a que cada usuario del sistema 
pudiera aportar sus nombres, verbos, estructuras de datos, etc a las jerarquías. El 
problema estaba en que para hacer que el servidor sea útil habría que intentar 
homogeneizar lo más posible. Eso solo es posible (de momento) si creábamos la figura 
del administrador del sistema, encargado de realizar esa tarea. Así se decidió entonces 
que si alguien necesitará un cambio en las estructuras comunes, debería hacer una 
petición previa al administrador, para que el estimara válida o no esa modificación 
siempre que no estorbará a otros usuarios. 
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3XHVWRTXHORVDJHQWHVSXHGHQHVWDUIXQFLRQDQGRHQFXDOTXLHUPiTXLQDTXHHVWpFRQHFWDGDDOD
UHG\QRWLHQHQSRUTXHFRQRFHUVHHQWUHHOORVVHUiQHFHVDULRTXHVHXVHDOJ~QPHFDQLVPRSDUD
IDFLOLWDUODFRPXQLFDFLyQHQWUHORVDJHQWHV

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6HUYLGRUGH$JHQWHV
1XHVWURVLVWHPDVHUiHOHQFDUJDGRGHSHUPLWLUODFRPXQLFDFLyQHQWUHORVDJHQWHV3DUDHOORHO
VLVWHPDGHEHVDEHUORFDOL]DUORV6HUiQHFHVDULRSRUWDQWRTXHORVDJHQWHVVHUHJLVWUHQHQODEDVH
GHGDWRVGHOVLVWHPDSDUDDSRUWDUODLQIRUPDFLyQQHFHVDULDSDUDTXHVHSXHGDDFFHGHUDHOORV
&XDQGRRWURDJHQWHQHFHVLWHGHXQVHUYLFLRHVSHFtILFRHOVLVWHPDGHYROYHUiXQDOLVWDGHDJHQWHV
FDQGLGDWRVTXHRIUH]FDQHOVHUYLFLRTXHUHTXLHUHQ(OVLVWHPDGHYROYHUiORVGDWRVGHORVDJHQWHV
TXHRIUH]FDQH[DFWDPHQWHHOVHUYLFLRUHTXHULGRRORVGHDTXHOORVTXHRIUH]FDQORVVHUYLFLRVPiV
SDUHFLGRVDOTXHVHKD\DVROLFLWDGR
$FRQWLQXDFLyQVHGHWDOODQORVVHUYLFLRVTXHWLHQHTXHRIUHFHUHOVLVWHPD

6HUYLFLRGHUHJLVWUR
(VWHVHUYLFLRGHEHSHUPLWLUDORVDJHQWHVUHJLVWUDUVHLQWURGXFLHQGRHQHOVHUYLGRUWRGRV
VXVGDWRVHQODEDVHGHGDWRVGHOVLVWHPD/RVGDWRVTXHGHEHQJXDUGDUVHSRUFDGD
DJHQWHVRQORVVLJXLHQWHV
o  	 
fffiflffi !fl#" $" %$" ff&('ff&fl#)ff*ff&+,fifffl-ff" &
o FRQWUDVHxDVHUYLUiSDUDTXHXQDJHQWHSXHGDLGHQWLILFDUVHFRQVHJXULGDGHQHO
VLVWHPDHYLWDQGRDVtVXSODQWDFLRQHVGHLGHQWLGDG/DFRQWUDVHxDVHUi
UHTXHULGDDFDGDDJHQWHVLHPSUHTXHVHXVHDOJ~QVHUYLFLRGHOVLVWHPDELHQVHD
SDUDFDPELDUDOJXQRVGHVXVGDWRVRSDUDEXVFDUVHUYLFLRVGHRWURVDJHQWHV
o WLSR7LSRDOTXHSHUWHQHFHHODJHQWH
o GLUHFFLyQHVWHGDWRSHUPLWHORFDOL]DUDODJHQWHSDUDSRGHUFRPXQLFDUVHFRQpO
6HJXUDPHQWHFRQVWDUiGHXQDGLUHFFLyQ,3\XQSXHUWR7&3SRUHOTXH
HVFXFKDUiHODJHQWHDODHVSHUDGHTXHVHDQUHTXHULGRVVXVVHUYLFLRV
o GHVFULSFLyQGHODJHQWHVHUiXQWH[WRKWPOHWFTXHVLUYDSDUDGHVFULELUHO
FRPSRUWDPLHQWRGHODJHQWHDOUHDOL]DUVXVVHUYLFLRV(VWDLQIRUPDFLyQSRGUi
VHUFRQVXOWDGDSRUWRGRVDTXHOORVTXHTXLHUDQXWLOL]DUORVVHUYLFLRVTXHRIUHFH
HODJHQWH
o WLSRGHODGHVFULSFLyQGHODJHQWHLQGLFDHQTXpIRUPDWRHVWiODGHVFULSFLyQ
PHQFLRQDGDHQHOSXQWRDQWHULRU(VWHWLSRGHEHGHVHUXQRGHORVVLJXLHQWHV
 KWPVLODGHVFULSFLyQHVWiHQFyGLJRKWPO
 WH[WRVLODGHVFULSFLyQHVWiHQPRGRWH[WR
 ;0/VLODGHVFULSFLyQHVWiHQIRUPDWR;0/
o VHUYLFLRVTXHRIUHFHHODJHQWHVHUiQWRGDVODVRSHUDFLRQHVRWUDEDMRVTXHHV
FDSD]GHKDFHUHODJHQWH\RIUHFHRWURV3DUDFDGDVHUYLFLRRIUHFLGRSRUHO
DJHQWHVHWLHQHQTXHJXDUGDUORVVLJXLHQWHVGDWRV
 1RPEUHGHOVHUYLFLRRGHVFULSFLyQ6HUYLUiSDUDLGHQWLILFDUOD
IXQFLRQDOLGDGGHOVHUYLFLR3DUDHOORVHXVDUiXQDQRWDFLyQFRQWUHV
FDPSRV
 YHUER
 QRPEUH
 QRPEUHRSFLRQDO

 .
!fl" '" /0ff21 &3ff4&3254fl	(67ff2!1 " ff8" ff" ff&(1&+9fifl:61$" 'ff&(ff
1 &:$&<;
 =
"515<fl<>" " & 44ffi(&$& &(<&	$&;
 ?
1 &" ff*@fl<'ff)44 15!fl<>5" " &;
 A
1 " *1  fl	B')ff415!fl<>" " &@C$D7&$E!;
 F
" 4$ ff21 &G4G 1 &3H)ff!21 G&ff2'fffl+9" <& 2<& '5fl	" I& !fl<>" 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o OLVWDGHORVDJHQWHVSHUPLWLGRVVRQORVDJHQWHVTXHWLHQHQDFFHVRDORVVHUYLFLRV
GHGLFKRDJHQWH
&DGDDJHQWHVHLGHQWLILFDSRUXQQRPEUHTXHGHEHVHU~QLFR(OVLVWHPDGHEHFRQWURODU
TXHORVQRPEUHVGHORVDJHQWHVQRVHUHSLWDQ7RGRVORVGDWRVGHXQDJHQWHSXHGHQVHU
FRQVXOWDGRVSRUFXDOTXLHUDTXHORVROLFLWHSHURVRORVHSXHGHGHMDUODPRGLILFDFLyQGH
ORVPLVPRVDOTXHORKD\DUHJLVWUDGR3DUDFRQVHJXLUHVRVHYDDUHJLVWUDUFRQORVGDWRV
GHODJHQWHXQFDPSRHVSHFLDOODFRQWUDVHxD&DGDYH]TXHXQDJHQWHTXLHUDDFFHGHUDO
VLVWHPDSDUDPRGLILFDUVXVGDWRVWHQGUiTXHSURSRUFLRQDUVXFRQWUDVHxDSDUDTXHORV
FDPELRVVHKDJDQHIHFWLYRV$GHPiVFRQODFRQWUDVHxDSRGHPRVFRQWURODUOD
DXWHQWLILFDFLyQGHORVDJHQWHV'HHVWDIRUPDSRGHPRVFRQWURODUHODFFHVRDOVLVWHPD\
UHVWULQJLUVXXVR~QLFDPHQWHDDTXHOORVDJHQWHVTXHVHKD\DQGDGRGHDOWDHQODEDVHGH
GDWRV(ODFFHVRDOVLVWHPDHVOLEUHVRORVHUHTXLHUHTXHORVDJHQWHVVHUHJLVWUHQ
SUHYLDPHQWHDQWHVGHXVDUORDXQTXHQRRIUH]FDQVHUYLFLRV
&DGDVHUYLFLRHVWDLGHQWLILFDGRSRUWUHVFDPSRVYHUERQRPEUHQRPEUH(OVHJXQGR
QRPEUHHVRSWDWLYR8QRVHMHPSORVVHUtDQ
o 1 )ff1 fl
 fl	J <C )fffl$E
o 1 )ff1 fl
 fl	J <C -fffi" $E
o fl<&1 >5fl
 )" /
o ; ; ; ;
&RPRVHKDLQGLFDGRDQWHULRUPHQWHHOFDPSRQRPEUHHVRSFLRQDO\DTXHHVWHVROR
VLUYHSDUDFRPSOHPHQWDUDOFDPSRQRPEUHFXDQGRVHDQHFHVDULR$VtXQD
GHVFULSFLyQGHVHUYLFLRSRGUtDVHUFUHDUSODQYXHORTXHVLJQLILFDUiTXHHOVHUYLFLR
VLUYHSDUDFUHDUSODQHVGHYXHORSRUHMHPSORSDUDDYLRQHVKHOLFySWHURVHWF\
HTXLYDOHQWHDODDQWHULRUSHURXVDQGRVRORHOFDPSRQRPEUHSRGUtDVHUFUHDUUXWD
TXHVLJQLILFDUiTXHHODJHQWHHVFDSD]GHFDOFXODUUXWDVDXQTXHHQHVWHFDVRHVWH
VHUYLFLRHVPiVJHQHUDOTXHHODQWHULRU
$GHPiVFDGDVHUYLFLRFRQVWDGHXQRVGDWRVGHHQWUDGD\RWURVGHVDOLGD(OWLSRGHHVRV
GDWRVKD\TXHLQGLFDUORDOUHJLVWUDUHOVHUYLFLRGHODJHQWHHQHOVHUYLGRU/RVWLSRVGH
ORVGDWRVGHEHQVHUGHORV\DUHJLVWUDGRVHQHOVLVWHPDSDUDTXHWRGRVORVDJHQWHVXVHQ
ORVGDWRVGHPDQHUDKRPRJpQHD\SXHGDUHDOL]DUVHODFRPXQLFDFLyQHQWUHHOORV3RU
WDQWRHOVLVWHPDGHEHGLVSRQHUDOPHQRVGHORVWLSRVGHGDWRVPiVFRPXQHVSDUDTXH
SXHGDQVHUXVDGRVSRUORVDJHQWHV(QFDVRGHTXHVHDQHFHVDULRXQQXHYRWLSRKDEUi
TXHSRQHUVHHQFRQWDFWRFRQHODGPLQLVWUDGRUGHOVLVWHPDSDUDTXHORKDELOLWH

6HUYLFLRGHE~VTXHGDGHVHUYLFLRV
&XDQGRVHEXVTXHQVHUYLFLRVHQHOVLVWHPDVHKDUiSRUPHGLRGHODGHVFULSFLyQ
YHUERQRPEUHQRPEUH&RQODOLVWDGHUHVXOWDGRVHODJHQWHTXHKD\DKHFKROD
SHWLFLyQWHQGUiTXHYDORUDUDSDUWLUGHORVGDWRVREWHQLGRVTXHDJHQWHGHORV
SURSXHVWRVOHRIUHFHHOPHMRUVHUYLFLR3DUDHOORSXHGHD\XGDUVHGHORVFDPSRVGH
GHVFULSFLyQGHOWLSRGHGDWRVGHODVHQWUDGDV\ODVVDOLGDVGHORVVHUYLFLRVTXHVHOLVWDQ
HWF(VFRPRXQVHUYLFLRGHSiJLQDVDPDULOODV,QLFLDOPHQWHHQODOLVWDGHUHVXOWDGRV
VRORVHHVSHFLILFDUiODGHVFULSFLyQHQIRUPDYHUERQRPEUHQRPEUHGHFDGDXQRGH
ORVVHUYLFLRVHOQRPEUHGHODJHQWHTXHRIUHFHHOVHUYLFLR\ODGLUHFFLyQHQODTXHVH
SXHGHHQFRQWUDUDHVHDJHQWH&XDQGRHODJHQWHHVFRMDXQRGHORVVHUYLFLRVHQFRQWUDGRV
WHQGUiTXHSHGLUHOUHVWRGHLQIRUPDFLyQDOVHUYLGRUTXHGHEHGHVHUFDSD]GH
RIUHFpUVHOD
/DE~VTXHGDGHORVVHUYLFLRVSXHGHVHUH[DFWDDODGHVFULSFLyQVROLFLWDGDRSRU
DSUR[LPDFLyQ3RUHOORVHKDELOLWDUiQWLSRVGHE~VTXHGDHQHOVHUYLGRU
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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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o %~VTXHGDGHORV.VHUYLFLRVPiVSUy[LPRV(QHVWiE~VTXHGDORTXHVHTXLHUHHV
REWHQHUXQQ~PHURNGHVHUYLFLRVTXHPiVVHSDUH]FDQDOVHUYLFLRTXHVH
HVWiEXVFDQGR3DUDHOORDSDUWHGHODGHVFULSFLyQYHUERQRPEUHQRPEUHGHO
VHUYLFLRKDEUiTXHLQGLFDUHOQ~PHURNGHVHUYLFLRVTXHTXHUHPRVREWHQHU
(OUHVXOWDGRGHODE~VTXHGDVHUiXQDOLVWDRUGHQDGDGHORVVHUYLFLRV
HQFRQWUDGRVHQIXQFLyQGHODGLVWDQFLDDODTXHVHHQFXHQWUDQGHOVHUYLFLR
RULJLQDO$GHPiVFDGDVHUYLFLRHQFRQWUDGRGHEHUiLQGLFDUODGLVWDQFLDDODTXH
VHHQFXHQWUDGHOVHUYLFLREXVFDGR
o %~VTXHGDGHORVVHUYLFLRVDGLVWDQFLD.$TXtORTXHEXVFDPRVVRQWRGRVORV
VHUYLFLRVTXHVHHQFXHQWUDQDPHQRVGHODGLVWDQFLDNLQGLFDGD3DUDHOOR
FRPRHQHOFDVRDQWHULRUHOFOLHQWHGHEHUiLQGLFDUDGHPiVGHODGHVFULSFLyQ
YHUERQRPEUHQRPEUHGHOVHUYLFLRGHVHDGRODGLVWDQFLDNDODTXHTXLHUH
TXHVHHQFXHQWUHQFRPRPi[LPRORVVHUYLFLRVHQFRQWUDGRVSRUHOVHUYLGRU
/DGLVWDQFLDHQWUHGRVVHUYLFLRVVHPHGLUiDSDUWLUGHODGLVWDQFLDTXHKD\DHQWUHODV
UHVSHFWLYDVFRPSRQHQWHVGHVXVGHVFULSFLRQHVGHVHUYLFLR(VGHFLUVHPHGLUiOD
GLVWDQFLDHQWUHORVFDPSRVYHUER\VHVXPDUiDODGLVWDQFLDGHVXVFDPSRV
QRPEUHQRPEUH3DUDPHGLUODGLVWDQFLDHQWUHORVYHUERV\ORVQRPEUHVKDUiIDOWD
FRQVWUXLUDOJXQDHVWUXFWXUDHQIRUPDGHJUDIRFRQSHVRVHQODVDULVWDVTXHSHUPLWD
LQGLFDUODGLVWDQFLDTXHKD\HQWUHORVQRGRV$HVWDVHVWUXFWXUDVODVOODPDUHPRV
MHUDUTXtDVGHYHUERV\GHQRPEUHVUHVSHFWLYDPHQWH
$GHPiVKD\TXHWHQHUHQFXHQWDTXHHOOHQJXDMHQDWXUDOHVWiOOHQRGHSDODEUDV
VLQyQLPDV\ODVE~VTXHGDVGHEHUiQWHQHUODVHQFXHQWD3DUDHOORVHXVDUiXQWHVDXUR
TXHDSDUWLUGHXQDSDODEUDGHYXHOYHODOLVWDGHWRGDVODVSDODEUDVVLQyQLPDV$VtVH
SXHGHKDFHUTXHODVMHUDUTXtDVJXDUGHQVRORVLJQLILFDGRVVHPiQWLFRV\QRSDODEUDV
SDUDTXHVHDQPiVSHTXHxDV
/DVUHVSXHVWDVREWHQLGDVSRUWRGDVODVE~VTXHGDVVHYHUiQDIHFWDGDVDTXHHODJHQWH
VROLFLWDQWHVHDSHUPLWLGRSRUORVDJHQWHVTXHRIUHFHQORVVHUYLFLRV5HFRUGHPRVTXHKD\
GRVWLSRVGHSHUPLVRV

W
fl+9" <&Gfffl1 G<&fifl)05$;

W
fl+9" <&G&fffl	$&G<&fifl	1 &G<fl<>" " &3ff)*;
3DUDTXHDXQDJHQWHVHOHGHLQIRUPDFLyQVREUHXQVHUYLFLRGHRWURDJHQWHHO
SULPHURGHEHVHUSHUPLWLGRSRUHOVHJXQGRSRUORVGRVWLSRVGHSHUPLVRVWDQWR
SHUPLVRVREUHHODJHQWHFRPRVREUHHOVHUYLFLRGHODJHQWH(QFDVRFRQWUDULR
QRVHOHSURSRUFLRQDUiLQIRUPDFLyQQLVHUiSDUWHGHODVUHVSXHVWDVTXHHO
DJHQWHVROLFLWDQWHUHTXLHUD
$GHPiVXQVHUYLFLRSXHGHHVWDUDFWLYDGRRGHVDFWLYDGR(QFDVRGHTXHHVWp
GHVDFWLYDGRQXQFDVHUiSDUWHGHDOJXQDUHVSXHVWD

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6HUYLFLRGHDFWXDOL]DFLyQGHORVDJHQWHV
&RPR\DKHPRVPHQFLRQDGRDQWHULRUPHQWHHOVLVWHPDGHEHGHSHUPLWLUOD
PRGLILFDFLyQGHORVGDWRVGHORVDJHQWHV\DUHJLVWUDGRVHQHOVHUYLGRU(VWD
PRGLILFDFLyQGHEHGHVHUFRQWURODGDGHIRUPDTXHVRORVHSXHGDQPRGLILFDUORVGDWRV
GHXQDJHQWHVLVHFRQRFHODFRQWUDVHxDGHGLFKRDJHQWH
6HGHEHQGHSRGHUKDFHUODVVLJXLHQWHVDFWXDOL]DFLRQHVGHXQDJHQWH
o _ Q* R Q: ff*<U 'fl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&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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;`#1&+9fifl15fffi
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 !" 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Bff&('ff&fl215!fl<>" &fl;
o &DPELDUWLSRSDUDSRGHUFDPELDUHOWLSRGHODJHQWH
o %RUUDUSDUDHOLPLQDUGLFKRDJHQWHGHODEDVHGHGDWRVGHOVHUYLGRU6H
HOLPLQDUiFXDOTXLHUUHIHUHQFLDDHVWHDJHQWHLQFOXLGRVWRGRVORVVHUYLFLRVTXH
RIUHFLHUD(OERUUDGRVHUiHQSULQFLSLRGHILQLWLYR\QRWLHQHSRUTXp
UHFXSHUDUVHODLQIRUPDFLyQ
o $xDGLUVHUYLFLR3DUDSHUPLWLUTXHORVDJHQWHVRIUH]FDQQXHYRVVHUYLFLRV
+DEUiTXHLQGLFDUWRGRVORVGDWRVGHOQXHYRVHUYLFLRLJXDOTXHVHKDUtDVLVH
KLFLHUDDOUHJLVWUDUHODJHQWH
o %RUUDUVHUYLFLRHOLPLQDUXQRGHORVVHUYLFLRVTXHRIUH]FDHODJHQWH3DUDHOOR
WHQGUHPRVTXHLQGLFDUODGHVFULSFLyQGHOVHUYLFLRTXHTXHUDPRVHOLPLQDU
o &DPELDUODGHVFULSFLyQGHXQVHUYLFLRWHQGUHPRVTXHHVSHFLILFDUODGHVFULSFLyQ
GHOVHUYLFLRDQWHVGHPRGLILFDUOR\GHVSXpVLQGLFDUHPRVODQXHYDGHVFULSFLyQ
GHOVHUYLFLR6LHPSUHGHODIRUPDYHUERQRPEUHQRPEUH(OFDPSRQRPEUH
HVRSFLRQDO\SXHGHVHUYDFtRVRORVHUiQHFHVDULRSDUDFRPSOHPHQWDUDOFDPSR
QRPEUHSDUDGDUPiVSUHFLVLyQDODGHVFULSFLyQ
o &DPELDUODGHVFULSFLyQGHODJHQWH,QWURGXFLPRVXQDQXHYDGHVFULSFLyQGHO
DJHQWH7HQGUHPRVTXHHVSHFLILFDUWDPELpQWLSRGHODQXHYDGHVFULSFLyQTXH
QRWLHQHSRUTXpVHUHOPLVPRTXHHOGHODDQWHULRU
o &DPELDUGLUHFFLyQSDUDSRGHUORFDOL]DUDOHODJHQWHHQXQDQXHYDGLUHFFLyQ
o $JUHJDUSHUPLVRVVREUHHODJHQWHDxDGLPRVDJHQWHVFRQSHUPLVRVVREUHHO
DJHQWHTXHHVWDPRVDFWXDOL]DQGR
o 4XLWDUSHUPLVRVVREUHHODJHQWHHOLPLQDPRVDJHQWHVFRQSHUPLVRVVREUHHO
DJHQWHTXHHVWDPRVDFWXDOL]DQGR
o $JUHJDUSHUPLVRVVREUHXQVHUYLFLRDxDGLPRVDJHQWHVFRQSHUPLVRVVREUHXQ
VHUYLFLRFRQFUHWRRIUHFLGRSRUHODJHQWHTXHHVWDPRVDFWXDOL]DQGR7HQGUHPRV
TXHLQGLFDUODGHVFULSFLyQGHOVHUYLFLRVREUHHOFXDOTXHUHPRVDxDGLUSHUPLVRV
o 4XLWDUSHUPLVRVVREUHHOXQVHUYLFLRHOLPLQDPRVDJHQWHVFRQSHUPLVRVVREUHXQ
VHUYLFLRRIUHFLGRSRUHODJHQWHTXHHVWDPRVDFWXDOL]DQGR7HQGUHPRVTXH
LQGLFDUODGHVFULSFLyQGHOVHUYLFLRVREUHHOFXDOTXHUHPRVHOLPLQDUSHUPLVRV
o &DPELDUODYHORFLGDGGHXQVHUYLFLRSDUDFDPELDUODYHORFLGDGGHUHVSXHVWDGH
XQVHUYLFLR7HQGUHPRVTXHLQGLFDUODGHVFULSFLyQGHOVHUYLFLR\ODQXHYD
YHORFLGDG
o &DPELDUODFDOLGDGGHXQVHUYLFLR4RVSDUDFDPELDUODFDOLGDGGHOD
UHVSXHVWDGHXQVHUYLFLR7HQGUHPRVTXHLQGLFDUODGHVFULSFLyQGHOVHUYLFLR\OD
QXHYD4RV
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&RQVXOWDGHORVGDWRVGHXQVHUYLFLRFRQFUHWR
<DTXHQXHVWURVHUYLGRUSHUPLWHEXVFDUVHUYLFLRVGHEHPRVSHUPLWLUTXHXQDYH]
HQFRQWUDGDSRUHODJHQWHFOLHQWHXQDOLVWDGHSRVLEOHVVHUYLFLRVpVWHSXHGDHOHJLUXQRGH
HQWUHWRGRVORVVHUYLFLRVGHODUHVSXHVWD\SHGLUDOVHUYLGRUTXHOHPXHVWUHFRQGHWDOOH
ODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOVHUYLFLRHVFRJLGRSXHVWRTXHFRPR\DKHPRVGLFKRDQWHVHQOD
OLVWDGHORVVHUYLFLRVHQFRQWUDGRVVRORLQGLFDPRVHOQRPEUHGHOVHUYLFLR\HODJHQWHTXH
RIUHFHGLFKRVHUYLFLR
3DUDODFRQVXOWDGHXQVHUYLFLRHQFRQFUHWRGHEHUiQLQGLFDUVHORVVLJXLHQWHVGDWRV
o ff&+,fifffl#6&4fl	<aff ff142H)ff<&1 " "  15!fl<>" " & '5fl	 &+,'fffl&fi5fl2Hff)" Iff&(5$
44ffi fl	" 44flff&(*1Bfl<>5" ff&fl	;
o ff&+,fifffl15$215H)ff'flB4215<fl<>" " & H)ffHff)fffl	+9&G&ff<)ff1 45fl	;
o ff<fl" 'ff" /*15<fl<>" " & ff21 (%$&fl+@>flfi&
 ff&+9fifl	bC$&+9fiflB^EcH)ffHff)fffl+9&G&<)ff1 5fl	;

%~VTXHGD\FRQVXOWDGHODVMHUDUTXtDV
3DUDSRGHUKDFHUODVE~VTXHGDVGHORVVHUYLFLRVDSDUWLUGHODVGHVFULSFLRQHVGH
VHUYLFLRVVHUiQHFHVDULRWHQHUDOJXQDHVWUXFWXUDTXHQRVSHUPLWDVDEHUTXH
GHVFULSFLRQHVVHSDUHFHQDRWUDV\FXDOHVQR(VWRVHUiQHFHVDULRSDUDOD%~VTXHGDGH
ORV.VHUYLFLRVPiVSUy[LPRV\OD%~VTXHGDGHVHUYLFLRVDGLVWDQFLD.8VDUHPRVGRV
WLSRVGHMHUDUTXtDVSDUDHVWHSURSyVLWRODMHUDUTXtDGHYHUERV\ODMHUDUTXtDGH
QRPEUHV&DGDXQDGHHOODVWHQGUiXQDHVWUXFWXUDGHERVTXHGHiUEROHVGHWDO
PDQHUDTXHXQQRGRWHQGUiFRPRKLMRVDTXHOORVYHUERVRQRPEUHVTXHVHOH
SDUH]FDQLQGLFDQGRHQFDGDUDPDODGLVWDQFLDTXHOHVVHSDUD/DVSDODEUDVTXHQR
WHQJDQQLQJ~QSDUHFLGRHQWUHHOODVHVWDUiQHQiUEROHVGLVWLQWRV\ODGLVWDQFLDHQWUH
HOODVVHUiLQILQLWD$VtVHSRGUiVDEHUFXDOHVODGLVWDQFLDHQWUHGRVGHVFULSFLRQHVGH
VHUYLFLRVXPDQGRODGLVWDQFLDHQWUHVXVYHUERV\HQWUHVXVQRPEUHV
(QODMHUDUTXtDGHQRPEUHVORVQRGRVVHUiQGHODIRUPD

ff&+,fiffflb(&

ff&+,fiffflbCff&+9fifffl	^E
8QDWHUFHUDMHUDUTXtDVHUiODMHUDUTXtDGHWLSRVGHGDWRVTXHVHUiVLPLODUDODV
GRVDQWHULRUHVSHURTXHVHXWLOL]DUiSDUDRWURVILQHV
3RUWDQWRHOVLVWHPDGHOVHUYLGRUGHDJHQWHVYDDWUDEDMDUFRQMHUDUTXtDVGLVWLQWDVOD
MHUDUTXtDGHWLSRVODGHYHUERV\ODGHQRPEUHV(OVHUYLGRUGHEHUiRIUHFHUVHUYLFLRV
SDUDEXVFDUGDWRVHQFDGDXQDGHHVWDVMHUDUTXtDV
o K@LMNO PQ( *T Qd	BQ NOe Q P2f R S: M U g 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5fl ff*l4" 'ff&l ff#4" '&<8>1 (1 fl	)ffffff" 8ff#$15+fl	H)ff1 &c$" 'ff&
ff2ff$&GH)ff!0+9)560" 4$" $&G$fl	2<" 8&(ff*'&flHff)V44fl2)ff" &3*1 :h	fl	flHff)J ;
o %~VTXHGDHQODMHUDUTXtDGHYHUERV(QHVWDMHUDUTXtDVHJXDUGDQWRGRVORV
YHUERVXWLOL]DGRVSRUORVDJHQWHVSDUDGHVFULELUFDGDXQRGHVXVVHUYLFLRV
UHJLVWUDGRVHQHOVHUYLGRU(VWRVYHUERVVHJXDUGDQHQODMHUDUTXtDHQIRUPDGH
iUEROHVLQGLFDQGRODGLVWDQFLDDODTXHVHHQFXHQWUDQGHRWURYHUERTXH
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VLJQLILFDPiVRPHQRVORPLVPR'HEHPRVGHSRGHUSHUPLWLUDORVFOLHQWHV
EXVFDUXQYHUERHQHVWDMHUDUTXtD\YHUODOLVWDGHWRGRVORVQRGRVDQWHFHVRUHV
TXHWLHQHHQHOiUEROFRUUHVSRQGLHQWH/RVYHUERVTXHQRWHQJDQUHODFLyQHQWUH
VLHVWDUiQHQiUEROHVGLIHUHQWHVGHQWURGHODMHUDUTXtD
o %~VTXHGDHQODMHUDUTXtDGHQRPEUHV(QHVWDMHUDUTXtDVHJXDUGDQWRGRVORV
QRPEUHVHQIRUPDGHQRPEUHQRPEUHXWLOL]DGRVSRUORVDJHQWHVSDUD
GHVFULELUFDGDXQRGHVXVVHUYLFLRVUHJLVWUDGRVHQHOVHUYLGRU(VWRVQRPEUHVVH
JXDUGDQHQODMHUDUTXtDHQIRUPDGHiUEROHVLQGLFDQGRODGLVWDQFLDDODTXHVH
HQFXHQWUDQGHRWURVQRPEUHVTXHVLJQLILFDQPiVRPHQRVORPLVPR'HEHPRV
GHSRGHUSHUPLWLUDORVFOLHQWHVEXVFDUQRPEUHVHQHVWDMHUDUTXtD&RPRVHKD
UHSHWLGRDQWHULRUPHQWHHOFDPSRQRPEUHGHODVGHVFULSFLRQHVGHVHUYLFLR
VHUiRSFLRQDOVLHQGRHQHVRVFDVRVYDFtRSRUWDQWRHQODMHUDUTXtDGHQRPEUHV
VHUHJLVWUDUiQWDPELpQORVFRUUHVSRQGLHQWHVDOFDPSRQRPEUH$GHPiV
H[LVWLUiXQDUHVWULFFLyQDGLFLRQDOVLH[LVWHXQQRGRHQODMHUDUTXtDGHQRPEUHV
GHODIRUPDQRPEUHQRPEUHHQWRQFHVWHQGUiXQQRGRDQWHFHVRUGHODIRUPD
QRPEUHFRQHOPLVPRYDORUSDUDHVHFDPSR
$GHPiVVHWLHQHTXHSRGHUFRQVXOWDUHVWDVPLVPDVMHUDUTXtDVVLHPSUHTXHVHQHFHVLWH
3DUDHOORVHGHEHUiQGHPRVWUDUHQIRUPDGHiUEROGHPRGRTXHVHDPX\LQWXLWLYR
IiFLOGHHQWHQGHU\GHUiSLGDFRQVXOWD

3HGLUXQDUFKLYRXQDUFKLYR;0/YDFtRSDUD
VHUUHOOHQDGR\UHDOL]DUXQDSHWLFLyQ
7RGDODFRPXQLFDFLyQHQWUHORVFOLHQWHVDJHQWH\HOVHUYLGRUVHKDUiPHGLDQWHHOHQYtR
GHWH[WRHQIRUPDGH;0/3DUDFDGDWLSRGHSHWLFLyQDOVHUYLGRUVHJHQHUDUiXQD
'7'TXHYDOLGHODHVWUXFWXUDGHORV;0/VHQYLDGRVSRUORVFOLHQWHV(VSRUHVRTXHHO
VHUYLGRUGHEHGHWHQHUXQVHUYLFLRHQHOTXHHOFOLHQWHLQGLTXHHOWLSRGHSHWLFLyQTXH
TXLHUHUHDOL]DU\HOVHUYLGRUOHHQYtHOD'7'\XQDUFKLYR;0/YDFtRSDUDTXHHO
FOLHQWHORUHOOHQHVLQPiV\IDFLOLWDUOHGHHVWDIRUPDODODERUDODKRUDGHFRPXQLFDUVH
FRQHOVHUYLGRU/DV'7'VVHUiQS~EOLFDVGHPDQHUDTXHVHDQGHOLEUHDFFHVRSDUDORV
GHVDUUROODGRUHVGHDJHQWHV3RUWDQWRXQDJHQWHQRQHFHVLWDUiGHVFDUJDUVHGHOVHUYLGRU
XQ;0/YDFtRSDUDSRGHUSHGLUVHUYLFLRVDOVHUYLGRU\SRGUiFRQVWUXLUORV
DXWRPiWLFDPHQWHDSDUWLUGHOD'7'FRUUHVSRQGLHQWH/DSRVLELOLGDGGHGHVFDUJDUORV
HVTXHOHWRVGHORVIRUPXODULRV;0/YDFtRVHVXQDPHUDD\XGDSDUDORV
LPSOHPHQWDGRUHV

6HUYLFLRVGHFRQHFWLYLGDGFRQHOVHUYLGRU\
HQWUHDJHQWHV
(OREMHWLYRILQDOGHHVWHVLVWHPDHVTXHORVDJHQWHVSXHGDQFRPXQLFDUVHHQWUHHOORVH
LQWHUFDPELDUVHLQIRUPDFLyQ3DUDHOORVHGLVHxDUiXQSDTXHWHMDYDTXHSXHGDQXVDU
ORVGLVHxDGRUHVGHDJHQWHVSDUDLPSOHPHQWDUGLFKDFRPXQLFDFLyQ(VWHSDTXHWH
RIUHFHUiFRQH[LRQHVFRQHOVHUYLGRU\FRQH[LRQHVFRQRWURVDJHQWHVDSDUWLUGHVX
GLUHFFLyQ'HHVWDIRUPDHOGLVHxDGRUQRWLHQHTXHSUHRFXSDUVHGHODFRQH[LyQFRQOD
UHGGHDJHQWHV\QRVRWURVSRGUHPRVFRQWURODUPHMRUHOPRGRHQHOTXHORVDJHQWHVVH
FRQHFWDQDOVHUYLGRU$~QDVtODFRPXQLFDFLyQHQWUHDJHQWHVQRWLHQHSRUTXpHVWDU
OLPLWDGDDODTXHVHUHDOLFHSRUGLFKRSDTXHWHSHURHVRVHUiSUREOHPDGHORV
LPSOHPHQWDGRUHVGHORVDJHQWHV
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

6HUYLFLRVRIUHFLGRVDXQDGPLQLVWUDGRUGHOVLVWHPD
$JUHJDUGDWRVHQODVMHUDUTXtDV
(ODGPLQLVWUDGRUGHOVLVWHPDYDDVHUOD~QLFDSHUVRQDTXHSXHGDKDFHUPRGLILFDFLRQHV
VREUHORVGDWRVFRPXQHVDWRGRVORVDJHQWHVHVGHFLUVREUHORVWLSRVGHMHUDUTXtDV
WLSRVGHGDWRVYHUERV\QRPEUHVGHIRUPDTXHORVGDWRVVLHPSUHVHDQFRQVLVWHQWHV\
HYLWDUDGHPiVHODFFHVRDGDWRVLPSRUWDQWHVGHOVLVWHPD/DLGHDHVTXHVREUHODV
MHUDUTXtDVQRVHSRGUiQKDFHUPRGLILFDFLRQHVDOHJUHPHQWH\WRGDVHOODVGHEHUiQVHU
HVWXGLDGDVSDUDQRDIHFWDUQHJDWLYDPHQWHDORVDJHQWHVUHJLVWUDGRVHQVHUYLGRU
(ODGPLQLVWUDGRUGHOVLVWHPDVHUiSRUORWDQWROD~QLFDSHUVRQDFDSD]GHDxDGLUGDWRV
HQODVMHUDUTXtDVLQGLFDQGRVLHPSUHWRGDVODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOQXHYRGDWR/DV
RSHUDFLRQHVDODVTXHKD\TXHGDUVRSRUWHVRQODVVLJXLHQWHV
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o $JUHJDUXQYHUERHQODMHUDUTXtDGHYHUERV3DUDDxDGLUXQYHUERYDPRVD
WHQHUTXHLQGLFDUHOQRPEUHGHOYHUERTXHTXHUHPRVDJUHJDUDODMHUDUTXtDHO
SDGUHGHYHUERHVGHFLUXQYHUERTXHVLJQLILTXHPiVRPHQRVORPLVPRTXHpO
\ODGLVWDQFLDDHVHYHUERSDGUH$OLJXDOTXHHQODMHUDUTXtDDQWHULRUQR
SHUPLWLPRVDxDGLUYHUERVFRQPLVPRQRPEUHDSHVDUGHTXHWHQJDQSDGUHV
GLVWLQWRV(QFDVRGHTXHHOYHUERVHDSULQFLSDO\WHQJDTXHVHUUDt]GHXQiUERO
QXHYRGHQWURGHODMHUDUTXtDQRVHUiQHFHVDULRHVSHFLILFDUQLHOQRGRSDGUHQL
ODGLVWDQFLD
o $JUHJDUXQQRPEUHHQODMHUDUTXtDGHQRPEUHV(QHVWDMHUDUTXtDORVQRPEUHV
VHDxDGHQHQSULQFLSLRGHHQ\DSDUHFHQHQODMHUDUTXtDGHODIRUPD
QRPEUHQRPEUH(OVHJXQGRQRPEUHVHUYLUiSDUDFRPSOHPHQWDUDO
SULPHUR3DUDDJUHJDUORVHQODMHUDUTXtDHODGPLQLVWUDGRUWHQGUiTXHLQGLFDU
HOQRPEUHHOQRPEUHHOSDGUH\ODGLVWDQFLDDOSDGUH(OQRPEUHHV
RSWDWLYRHQHVHFDVRTXHGDUiYDFtR&RPRHQODMHUDUTXtDDQWHULRUVLQRVH
UHOOHQDHOFDPSRGHOSDGUHVHDxDGLUiHOQRPEUHFRPRQRPEUHSULQFLSDO
$GHPiVQRGHMDUHPRVTXHKD\DQRPEUHVLJXDOHVLQFOXVRDXQTXHWHQJDQ
SDGUHVGLVWLQWRV
$GHPiVHQWRGDVHVWRVFDVRVKDEUiTXHLQGLFDUODFRQWUDVHxDGHODGPLQLVWUDGRUSDUD
SRGHUFRQWURODUGHHVWDIRUPDODVPRGLILFDFLRQHVGHODVGLVWLQWDVMHUDUTXtDV

(OLPLQDUGDWRVGHODVMHUDUTXtDV
6HKDGLFKRDQWHVTXHVRORHODGPLQLVWUDGRUGHOVLVWHPDSXHGHKDFHUPRGLILFDFLRQHVHQ
ODMHUDUTXtD3RUORWDQWRVRORHODGPLQLVWUDGRUVHUiHOTXHSXHGDERUUDUGDWRVGHODV
MHUDUTXtDVHQFDVRGHTXHVHDQHFHVDULR/DVRSHUDFLRQHVGHERUUDGRHQODVMHUDUTXtD
VRQODVVLJXLHQWHV
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o (OLPLQDUXQYHUERGHODMHUDUTXtDGHYHUERV3DUDHOLPLQDUXQYHUERGHHVWD
MHUDUTXtDHODGPLQLVWUDGRUWHQGUiTXHLQGLFDU~QLFDPHQWHHOQRPEUHGHOYHUER
TXHTXLHUDERUUDU
o (OLPLQDUXQQRPEUHGHODMHUDUTXtDGHQRPEUHV(QHVWDMHUDUTXtDORVQRPEUHV
VHERUUDQGHHQGHODIRUPDQRPEUHQRPEUH3DUDHOLPLQDUORVGHOD
MHUDUTXtDHODGPLQLVWUDGRUWHQGUiTXHLQGLFDU~QLFDPHQWHHOQRPEUH\HO
QRPEUHTXHSXHGHVHUYDFtRGHOQRGRGHODMHUDUTXtDTXHTXLHUDERUUDU
$GHPiVHQWRGDVHVWRVFDVRVKDEUiTXHLQGLFDUODFRQWUDVHxDGHODGPLQLVWUDGRUSDUD
SRGHUFRQWURODUGHHVWDIRUPDODVPRGLILFDFLRQHVGHODVGLVWLQWDVMHUDUTXtDV
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
$QiOLVLVGHO6LVWHPD

(O6HUYLGRU$JHQWHVYDDVHUXQSURFHVRVHUYLGRUTXHVLUYDSDUDFRPXQLFDUP~OWLSOHVFOLHQWHV
(VWRVFOLHQWHVYDQDVHUDJHQWHVDORVTXHWHQGUHPRVTXHGDUOHDOJXQDIDFLOLGDGGHFRQH[LyQFRQ
HOVHUYLGRU
'HHVWDIRUPDKHPRVUHDOL]DGRHOVLJXLHQWHDQiOLVLV
 

(QUHDOLGDGHOSDTXHWH$JHQW&RPXQLFDWLRQVHUiHOSDTXHWHTXHRIUHFHUHPRVDORV
GHVDUUROODGRUHVGH$JHQWHVSDUDTXHVHFRPXQLTXHQFRQHOVHUYLGRU'HHVWDIRUPDSRGHPRV
IDFLOLWDUOHVODVFRVDVDORVGHVDUUROODGRUHV\QRVRWURVSRGHPRVFRQWURODUPHMRUODVFRQH[LRQHV
$GHPiVHVWHSDTXHWHVHUYLUiSDUDODFRPXQLFDFLyQHQWUHDJHQWHV(VWHSDTXHWHRIUHFHDVXYH]
RWURVXQRSDUDODFRPXQLFDFLyQDJHQWHVVHUYLGRU\RWURSDUDODFRPXQLFDFLyQDJHQWHDJHQWH
6XGLDJUDPDHVHOVLJXLHQWH
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
(OSDTXHWH3DTXHWH6HUYLGRUHVHOQ~FOHRGHORTXHVHUiHO6HUYLGRU%iVLFDPHQWHFRQWHQGUiOD
FODVHSULQFLSDOGHOVHUYLGRUXQDFODVHGHFRQVWDQWHVTXHVHUYLUiQSDUDFRQILJXUDUWRGRHO
VLVWHPDODVFODVHVGHHQWLGDGGHORVREMHWRVTXHHVWHPRVWUDWDQGRHWF(QHVWHSDTXHWHHVWDUi
WRGDODOyJLFDGHOVLVWHPD
(OSDTXHWH3DTXHWH&RQH[LRQ%DVH'H'DWRVVHUiHOTXHVHHQFDUJXHGHUHDOL]DUWRGDVODV
RSHUDFLRQHVHQWUHHOVHUYLGRU\ODEDVHGHGDWRVGRQGHJXDUGHPRVWRGRVORVGDWRV'HHVWD
PDQHUDODEDVHGHGDWRVTXHGDSHUIHFWDPHQWHVHSDUDGDGHOUHVWRGHOVLVWHPDSDUDTXH
SRGDPRVHOHJLUHQIXQFLyQGHODVQHFHVLGDGHVTXHVLVWHPDJHVWRUGHEDVHVGHGDWRVXWLOL]DU(Q
XQSULQFLSLRYDPRVDXWLOL]DU0\6TOTXHQRVGDVXILFLHQWHVIXQFLRQDOLGDGHVSDUDSRGHU
UHDOL]DUHOSUR\HFWRSHURFRPR\DVHKDFRPHQWDGRVHULDIiFLOFDPELDUGHVLVWHPDGHEDVHVGH
GDWRVSRUHMHPSOR2UDFOHR6TO6HUYHUHQFDVRGHPD\RUHVQHFHVLGDGHVVLPSOHPHQWH
PRGLILFDQGRSDUWHGHHVWHSDTXHWH\DVtHOUHVWRGHODDSOLFDFLyQQRVHWLHQHTXHPRGLILFDU
'HQWURGHHVWH~OWLPRSDTXHWHVHYDDLPSOHPHQWDUXQSHTXHxR7HVDXURSDUDSRGHUSUREDU
WRGDODOyJLFDGHOVHUYLGRUVLQQHFHVLGDGGHUHFXUULUDXQRSURIHVLRQDO

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
'LVHxRGHO6LVWHPD

• (VWXGLRGHORVGLVWLQWRVSDTXHWHV
• 'LVHxRGHODEDVHGHGDWRV
o $QiOLVLVGHODEDVHGHGDWRV
o 0RGHORHQWLGDGUHODFLyQ
o 0RGHORUHODFLRQDO
o (O7HVDXUR
• 'LVHxRGHOVLVWHPDGHDUFKLYRV

(VWXGLRGHORVGLVWLQWRVSDTXHWHV
(VWHVLVWHPDVHFRPSRQHGHSDTXHWHVREWHQLGRVDSDUWLUGHODQiOLVLVGHOVLVWHPD/RVSDTXHWHV
TXHVHKDQGHULYDGRGHODQiOLVLVVRQ
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6HSXHGHFRQVXOWDUODGRFXPHQWDFLyQ-DYDGRFREWHQLGDGHWRGDVODVFODVHVHQHOVLJXLHQWH
HQODFH
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'LVHxRGHODEDVHGHGDWRV
$QiOLVLVGHODEDVHGHGDWRV
6HKDRSWDGRSRUXVDU0\6TOFRPR6LVWHPD*HVWRUGH%DVHVGH'DWRVGHOVHUYLGRU/DV
YHQWDMDVIUHQWHDRWUDVRSFLRQHVHVTXHHVXQSURJUDPDGHOLFHQFLDJUDWXLWDSDUD
SUR\HFWRVUHODFLRQDGRVFRQODGRFHQFLDFRPRHVHVWHFDVR$GHPiVVRSRUWD
FRQFXUUHQFLDGHDFFHVR\HVEDVWDQWHVHQFLOOR6LQHPEDUJRFDUHFHGHPXFKDV
IXQFLRQDOLGDGHVFRPRODLQWHJULGDGUHIHUHQFLDORODVWUDQVDFFLRQHVTXHKDEUiTXH
LPSOHPHQWDUODVPHGLDQWHSURJUDPDFLyQHQFDVRGHTXHIXHUDQQHFHVDULDV3RUHVWH
PRWLYRVHGHMDODSRVLELOLGDGGHFDPELDUDRWURVVLVWHPDVPiVFRPSOHMRVFRPR2UDFOH
R6TO6HUYHUVLVHQHFHVLWDXQPD\RUXVRGHHVWDVIXQFLRQHV3RUHVRVHLQWHQWDUiTXHOD
EDVHGHGDWRVVHDWRWDOPHQWHLQGHSHQGLHQWHGHOUHVWRGHOVLVWHPD
0RGHORHQWLGDGUHODFLyQ
6HKDQLGHQWLILFDGRHVWDVFODVHVGHHQWLGDG
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'7'V Tenemos una carpeta exclusiva en el sistema de archivos donde guardamos todas las DTD´s que 
representan los esquemas válidos para todos los archivos xml, para que podamos comprobar que todos 
esos archivos están bien formados y no contienen errores. 
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
$&RQWLQXDFLyQVHGHWDOODQORVGLVHxRVGHOORVSDTXHWHVTXHFRQIRUPDQHO6LVWHPD
GHVDUUROODGRHQHVWHSUR\HFWR

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
'LVHxRGHO3DTXHWH
3DTXHWH6HUYLGRU

• &ODVHVHLPSOHPHQWDFLyQ
• &RPXQLFDFLyQFRQORVFOLHQWHV
• 'LDJUDPD

&ODVHVHLPSOHPHQWDFLyQ
(VWHHVHOSDTXHWHTXHFRQWLHQHGHWRGDODOyJLFDGHOVHUYLGRU\TXHVHHQFDUJDGHFRPXQLFDUHO
FOLHQWHDJHQWHFRQODEDVHGHGDWRV3DUDHOORLPSOHPHQWDODVVLJXLHQWHVFODVHV
• 
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• +LOR7UDWDU(VWDHVODFODVHTXHLPSOHPHQWDDFDGDXQRGHORVKLORVFUHDGRVSRUODFODVH
6HUYLGRUSDUDVDWLVIDFHUODVVROLFLWXGHVGHORVFOLHQWHVDJHQWH(VWDFODVHVHHQFDUJD
GHDYHULJXDUFXDOHVHOWLSRGHSHWLFLyQVROLFLWDGDDFWXDOL]DFLyQGHODJHQWHE~VTXHGD
GHDOJ~QVHUYLFLREXVFDUXQWLSRGHWHUPLQDGRHQODMHUDUTXtDGHWLSRVHWF\GH
OODPDUDRWUDFODVHSDUDTXHWUDWHHVDSHWLFLyQFRQFUHWD8QDYH]WUDWDGDODSHWLFLyQ
HVWHKLORVHHQFDUJDUiWDPELpQDQWHVGHWHUPLQDUVXHMHFXFLyQGHFRPXQLFDUVH
PHGLDQWHVRFNHWFRQHOFOLHQWHSDUDHQYLDUOHODUHVSXHVWDFRQVHJXLGD
• 7UDWDGRUD(VWDFODVHHVODTXHWUDWDGHPDQHUDUHDOWRGDV\FDGDXQDGHODVSRVLEOHV
SHWLFLRQHVGHORVFOLHQWHVLPSOHPHQWDQGRXQDIXQFLyQSDUDFDGDXQDGHHOODV(VWDFODVH
DQDOL]DODSHWLFLyQGHPDQHUDGHWHQLGD\HQIXQFLyQGHHOODVHHQFDUJDGHFRPXQLFDUVH
FRQHOVLVWHPDGHDUFKLYRVGHOVLVWHPDRFRQODEDVHGHGDWRVSDUDREWHQHURLQWURGXFLU
ORVGDWRVLQGLFDGRVSRUHOFOLHQWH8QDYH]UHDOL]DGDODRSHUDFLyQFRUUHVSRQGLHQWHHQYtD
ODUHVSXHVWDDOKLOR+LOR7UDWDUSRUHOFXDOKDVLWROODPDGDHVWDFODVH
• 'DWRV$JHQWH(VXQDFODVHFRQWHQHGRUDGHWRGRVORVGDWRVQHFHVDULRVSDUDUHJLVWUDUD
XQDJHQWHHQQXHVWUDEDVHGHGDWRV(VWDFODVHYDDVHUFRQVWUXLGDSRUODXQREMHWRGH
WLSR7UDWDGRUDSDUDFRPXQLFDUORVGDWRVGHXQDJHQWHDODEDVHGHGDWRVDODKRUD
GHUHJLVWUDUOH
• 'DWRV6HUYLFLR$OLJXDOTXHODFODVHDQWHULRUHVWDFODVHHVWDPELpQXQDFODVH
FRQWHQHGRUDGHGDWRV(VWDYH]ORTXHFRQWLHQHHVWDFODVHVRQWRGRVORVGDWRVQHFHVDULRV
VREUHXQVHUYLFLRRIUHFLGRSRUDOJ~QDJHQWH
• /LVWD1RPEUH$JHQWHV6HWUDWDVLPSOHPHQWHGHXQDOLVWDHQODTXHJXDUGDPRVQRPEUH
GHDJHQWHVUHJLVWUDGRVHQODEDVHGHGDWRVGHOVLVWHPD(VWDFODVHODXWLOL]DPRVSDUD
SRGHULQGLFDUTXpDJHQWHVWLHQHQSHUPLVRVREUHRWURDJHQWHRVREUHXQVHUYLFLRGH
DOJ~QRWURDJHQWH
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• /LVWD6HUYLYLRV6HWUDWDGHXQDOLVWDHQODTXHJXDUGDUHPRVORVGDWRVGHORVVHUYLFLRV
RIUHFLGRVSRUXQDJHQWH(VWDOLVWDFRQWLHQHREMHWRVGHWLSR'DWRV6HUYLFLR
• -HUDUTXtD7LSRV(VWDHVODFODVHTXHUHSUHVHQWDDODMHUDUTXtDGHWLSRVGHGDWRVFRQOD
TXHWUDEDMDHOVLVWHPD(OREMHWLYRGHHVWiFODVHHVHQFDSVXODUWRGDVODIXQFLRQHV
UHODFLRQDGDVFRQHODFFHVR\PRGLILFDFLyQGHHVWDMHUDUTXtD
/DFODVHWUDWDGRUDFRQWLHQHXQREMHWRGHHVWDFODVHSDUDSRGHUFRQVXOWDUHOLPLQDU
EXVFDURDxDGLUDOJ~QWLSRHQHVWDMHUDUTXtDFXDQGRODSHWLFLyQUHDOL]DGDDOVHUYLGROR
UHTXLHUD
• -HUDUTXtD9HUERV(VWDHVODFODVHTXHUHSUHVHQWDDODMHUDUTXtDGHYHUERVFRQODTXH
WUDEDMDHOVLVWHPD(OREMHWLYRGHHVWiFODVHHVHQFDSVXODUWRGDVODIXQFLRQHV
UHODFLRQDGDVFRQHODFFHVR\PRGLILFDFLyQGHHVWDMHUDUTXtD
/DFODVHWUDWDGRUDFRQWLHQHXQREMHWRGHHVWDFODVHSDUDSRGHUFRQVXOWDUHOLPLQDU
EXVFDURDxDGLUDOJ~QYHUERHQHVWDMHUDUTXtDFXDQGRODSHWLFLyQUHDOL]DGDDOVHUYLGR
ORUHTXLHUD
• -HUDUTXtD1RPEUHV(VWDHVODFODVHTXHUHSUHVHQWDDODMHUDUTXtDGHQRPEUHVFRQOD
TXHWUDEDMDHOVLVWHPD(OREMHWLYRGHHVWiFODVHHVHQFDSVXODUWRGDVODIXQFLRQHV
UHODFLRQDGDVFRQHODFFHVR\PRGLILFDFLyQGHHVWDMHUDUTXtD
/DFODVHWUDWDGRUDFRQWLHQHXQREMHWRGHHVWDFODVHSDUDSRGHUFRQVXOWDUHOLPLQDU
EXVFDURDxDGLUDOJ~QQRPEUHHQHVWDMHUDUTXtDFXDQGRODSHWLFLyQUHDOL]DGDDOVHUYLGR
ORUHTXLHUD
• &RQWDQWHV(QXQDFODVHHQODTXHDJUXSDPRVWRGDVODVFRQVWDQWHVTXHYDPRVD
QHFHVLWDUXWLOL]DUHQQXHVWURVLVWHPD(OREMHWLYRGHpVWDHVVLPSOLILFDUDODKRUDGH
KDFHUPRGLILFDFLRQHVVREUHHVWDVFRQVWDQWHV(QWUHRWURVGDWRVDTXtJXDUGDPRVOD
GLUHFFLyQ85/GHOVHUYLGRUODGHODEDVHGHGDWRVGLVWLQWDVUXWDVGHOVLVWHPDGH
DUFKLYRVHWF
3DUDFRQVXOWDUODGRFXPHQWDFLyQHQ-DYD'RFFHHVWHSDTXHWHSXOVHHOVLJXLHQWHHQODFH

&RPXQLFDFLyQFRQORVFOLHQWHV
7RGDODFRPXQLFDFLyQHQWUHHOVHUYLGRU\ORVFOLHQWHVGHHVWHVHUYLGRUVHUHDOL]DUiPHGLDQWH
IRUPDWR;POSXHVWRTXHHVXQOHQJXDMHFRQRFLGR\SHUPLWHGHHVWHPRGRODSRUWDELOLGDG\
FRPSDWLELOLGDGGHQXHVWURVLVWHPD(VWRFUHHPRVTXHIDFLOLWDDGHPiVODFRPXQLFDFLyQFRQ
WRGRVORVGLVWLQWRVDJHQWHV\DFDGDXQRGHHOORVVRQSURFHVRVGHPX\GLYHUVDVFDUDFWHUtVWLFDVH
LPSOHPHQWDGRVHQPX\GLYHUVRVOHQJXDMHV
/RTXHKHPRVKHFKRHVXQD'7'SDUDWRGDV\FDGDXQDGHODVSRVLEOHVSHWLFLRQHVDOVHUYLGRU
GHIRUPDTXHHOGRFXPHQWR[POTXHODVUHSUHVHQWDHQYLDGRDOVHUYLGRUWHQJDTXHFXPSOLU
FLHUWDVFRQGLFLRQHVSDUDSRGHUVHUWUDWDGR
3DUDODFUHDFLyQGHHVWRVGRFXPHQWRV[POKD\TXHXWLOL]DUODV'7'VSXEOLFDGDVTXHSHUPLWHQ
YHULILFDUHVWRVGRFXPHQWRV8QDYH]FUHDGRVKD\TXHHQYLDUORVDWUDYpVGHODUHGGLUHFWDPHQWH
DOVHUYLGRU
$FRQWLQXDFLyQLQGLFDPRVORVHQODFHVTXHKD\TXHVHJXLUSDUDSRGHUYHUWRGDVODV'7'V
UHDOL]DGDVFRUUHVSRQGLHQWHVDFDGDXQDGHODVSRVLEOHVSHWLFLRQHVDQXHVWURVHUYLGRU
• 
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'LDJUDPD
'LDJUDPDGHGLVHxRGHOSDTXHWH3DTXHWH6HUYLGRU
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
'LVHxRGHO3DTXHWH
3DTXHWH&RQH[LRQ%DVH'H'DWRV

• &ODVHVHLPSOHPHQWDFLyQ
• ([FHSFLRQHV
• 'LDJUDPD

&ODVHVHLPSOHPHQWDFLyQ
(VWHSDTXHWHWLHQHODIXQFLyQGHHQOD]DUHO6HUYLGRUFRQODEDVHGHGDWRV6XREMHWLYRHV
SURYHHUDOVLVWHPDGHWRGRWLSRGHIXQFLRQHVGHDFFHVRDODEDVHGHGDWRV3DUDFRQVHJXLUORHVWH
SDTXHWHLPSOHPHQWDODVVLJXLHQWHVFODVHV
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• &RQH[LyQ%',PSOHPHQWDGDHVODFODVHTXHLPSOHPHQWDDOLQWHUID]DQWHULRUVLQ
HPEDUJRHVWDFODVHQRVHUiYLVLEOHGHVGHIXHUDGHOSDTXHWHFRQORFXDOKD\TXHRIUHFHU
DOJXQDIRUPDSDUDTXHVHSXHGDQFRQVWUXLUREMHWRVGHHVWDFODVH
• )DFWRULD&RQH[LRQ%'(VWDFODVHVLPSOHPHQWHWLHQHXQPpWRGRHVWiWLFRTXHGHYXHOYHXQ
REMHWRGHWLSR&RQH[LRQ%DVH'H'DWRV(QUHDOLGDGHVHPpWRGRHVWiWLFRKDFHXQD
OODPDGDDOFRQVWUXFWRUGHODFODVH&RQH[LRQ%',PSOHPHQWDGDDODTXHWLHQHDFFHVR
SRUVHUSDUWHGHOPLVPRSDTXHWH\ORGHYXHOYHFRPRVLIXHUDXQREMHWRGHODFODVH
&RQH[LRQ%DVH'H'DWRV(VWRSXHGHKDFHUVH\DTXHHOREMHWRTXHVHREWLHQH
LPSOHPHQWDDOLQWHUID]&RQH[LyQ%DVH'H'DWRV
• 5HVXOWDGRV%XVTXHGD3DUDKDFHUODEDVHGHGDWRVLQGHSHQGLHQWHGHOVLVWHPDYDPRVD
XVDUHVWDFODVHHQWLGDGSDUDGHYROYHUORVGDWRVGHODVE~VTXHGDVGHODEDVHGHGDWRV(Q
JHQHUDOODVIXQFLRQHVGHYROYHUiQXQ~QLFR6WULQJSHURODVIXQFLRQHVTXHLPSOHPHQWHQ
ODVE~VTXHGDVGHVHUYLFLRVQHFHVLWDQDOJ~QREMHWRPiVHODERUDGRTXHFRQWHQJDWRGRV
ORVSDUiPHWURVTXHKD\DTXHGHYROYHU(VWDFODVHVLUYHFRQFUHWDPHQWHSDUDHOOR\
EiVLFDPHQWHVHUiXQDOLVWDGHUHJLVWURVFRQORVGDWRVGHORVVHUYLFLRV
• 7KHVDXUXV(VWDFODVHLPSOHPHQWDUiHOWHVDXURTXHXVDUiHOVLVWHPD6HUYLUiSDUD
UHDOL]DUODVE~VTXHGDVHQODVWDEODVGHODEDVHGHGDWRV\GHYROYHUGLUHFWDPHQWHODOLVWD
GHVLQyQLPRVDXQDSDODEUDGDGDVLQQHFHVLGDGGHDFFHGHUGLUHFWDPHQWHDODVWDEODV
&XDQGRVHKD\DREWHQLGRXQREMHWR&RQH[LRQ%DVH'H'DWRVDQWHVGHSRGHUXWLOL]DUODV
IXQFLRQHVGHDFFHVRDODEDVHGHGDWRVKDEUiTXHOODPDUDOPpWRGRGHHVWDEOHFHU&RQH[LyQ
SDUDFUHDUODFRQH[LyQOyJLFDFRQODEDVHGHGDWRV$SDUWLUGHHQWRQFHVVHSRGUiQHMHFXWDUHO
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UHVWRGHSURFHGLPLHQWRVTXHDFFHGDQDODEDVHGHGDWRV(QSULQFLSLRKHPRVGLFKRTXH
XVDUHPRV0\6TOFRPRJHVWRUGHODEDVHGHGDWRVDVtTXHVHXVDUiXQGULYHUHVSHFtILFRSDUD
DFFHVRDEDVHVGHGDWRVGH0\6TO3HURHQJHQHUDOFDGDVLVWHPDJHVWRUGHEDVHVGHGDWRVXVDUi
XQGULYHUGLIHUHQWHHODFFHVRVHKDUiVLHPSUHPHGLDQWH-'%&DVLTXHHOPpWRGR
HVWDEOHFHU&RQH[LyQQHFHVLWDUiVDEHUFXDOHVHOQRPEUHGHOGULYHUSDUDFUHDUGLFKDFRQH[LyQ
$SDUWHGHOGULYHUWDPELpQVHQHFHVLWDUiQOD85/GRQGHHVWpHMHFXWiQGRVHHOVHUYLGRUGHOD
EDVHGHGDWRV\XQQRPEUHGHXVXDULR\FRQWUDVHxDSDUDSRGHUKDFHUORJLQHQODEDVHGHGDWRV
DODTXHQRVTXHUHPRVFRQHFWDU7RGRVHVWRVGDWRVVHGDUiQPHMRUHQHOPpWRGRTXHFUHpHO
REMHWR&RQH[LyQ%',PSOHPHQWDGDDVLTXHODIDFWRUtDGHEHUiSHUPLWLUTXHVHSDVHQSRU
SDUiPHWURVWRGRVHVWRVFDPSRVHQVXPpWRGRGHFUHDUREMHWRV&RQH[LyQ%DVH'H'DWRV
&XDQGRQRVHTXLHUDXWLOL]DUPiVHVDFRQH[LyQKDEUiTXHFHUUDUODFRQH[LyQOyJLFDFRQODEDVH
GHGDWRV(VWRVHKDUiFRQHOPpWRGRFHUUDU&RQH[LyQ
3DUD&RQVXOWDUODGRFXPHQWDFLyQHQ-DYD'RFGHHVWHSDTXHWHSXOVHHOVLJXLHQWHHQODFH

([FHSFLRQHV
/RVSURFHGLPLHQWRVTXHRIUHFHHOLQWHUID]&RQH[LRQ%DVH'H'DWRVSXHGHQODQ]DUDOJXQDV
H[FHSFLRQHVVLQRSXHGHQUHDOL]DUGHIRUPDFRUUHFWDVXIXQFLyQ(VWDVH[FHSFLRQHVHVWiQHQHO
SDTXHWH3DTXHWH&RQH[LRQ%DVH'H'DWRV([FHSFLRQHV%'
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• ([FHSFLRQ&RQVXOWD%'(VWDH[FHSFLyQVHODQ]DUiFXDQGRVHHQFXHQWUHXQIDOORDO
DFFHGHUDODEDVHGHGDWRVSRUPHGLRGHXQDFRQVXOWDRDFWXDOL]DFLyQ/DVFDXVDV
SXHGHQVHUYDULDVDVLTXHSRUHVWHPRWLYRHVWDFODVHKHUHGDUiGHODFODVH
MDYDODQJ([FHSFWLRQHOPpWRGRJHW0HVVDJHTXHGHYROYHUiXQDGHVFULSFLyQGHOHUURU\
ODFDXVDSRUODTXHVHKD\DFRPHWLGR
• )DOOR&RQH[LRQ([FHSWLRQ(VWDH[FHSFLyQVDOWDUiFXDQGRQRVHKD\DSRGLGRUHDOL]DU
XQDFRQH[LyQFRQODEDVHGHGDWRVRFXDQGRVHLQWHQWHKDFHUDOJXQDRSHUDFLyQFRQXQ
REMHWRGHODFODVH&RQH[LRQ%DVH'H'DWRV\QRVHKD\DHVWDEOHFLGRSUHYLDPHQWHOD
FRQH[LyQ&XDQGRQRVHSXHGDHVWDEOHFHUODFRQH[LyQFRQODEDVHGHGDWRVSRGUiVHU
GHELGRDTXHQRVHHQFXHQWUHHOVHUYLGRUGHODEDVHGHGDWRVHQOD85/TXHOR
LGHQWLILTXHRSRUTXHQRHVWpHMHFXWiQGRVHHOSURFHVRJHVWRUGHODEDVHGHGDWRVHQOD
PiTXLQDLQGLFDGDHQGLFKD85//D85/QRVRORLGHQWLILFDODPiTXLQDGRQGHHVWiOD
EDVHGHGDWRVVLQRWDPELpQHOSXHUWRSRUHOTXHHVFXFKDHOVLVWHPDJHVWRUGHODEDVHGH
GDWRV\HOQRPEUHGHODEDVHGHGDWRVFRQFUHWDDODTXHVHTXLHUHFRQHFWDU
• ,GHQWLILFDFLRQ(UURQHD([FHSWLRQ(VWDH[FHSFLyQVHSURGXFLUiFXDQGRVHLQWHQWH
ORFDOL]DUXQtYRFDPHQWHDOJ~QHOHPHQWRHQODEDVHGHGDWRV\QRVHSXHGDHQFRQWUDUR
VHREWHQJDPiVGHXQUHVXOWDGRFXDQGRVRORGHHVSHUHXQRFRQORVGDWRVTXHVHKD\DQ
IDFLOLWDGRDOSURFHGLPLHQWRFRUUHVSRQGLHQWH
'LDJUDPD
(VWHHVHOGLDJUDPDGHGLVHxRUHVXOWDQWHGHOSDTXHWH3DTXHWH&RQH[LRQ%DVH'H'DWRV
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
'LVHxRGHOSDTXHWH
$JHQW&RQHFWLRQ3DFNDJH

• &ODVHVHLPSOHPHQWDFLyQ
• 'LDJUDPD

&ODVHVHLPSOHPHQWDFLyQ
/DILQDOLGDGGHHVWHSDTXHWHHVIDFLOLWDUDORVGLVHxDGRUHVODFRQH[LyQGHVXVDJHQWHVFRQ
QXHVWURVLVWHPD3DUDHOORRIUHFHPRVHQHVWHSDTXHWHXQDFODVHTXHWLHQHWRGRWLSRGHIXQFLRQHV
SDUDUHDOL]DUXQDFRPXQLFDFLyQGLUHFWDFRQHOVHUYLGRU&RPRHVWHSDTXHWHHVVXVFHSWLEOHGH
VHUFDPELDGRKHPRVWHQLGRPXFKRFXLGDGRHQVXGLVHxR(VWHSDTXHWHFRQVWDGHFODVHV
FRPHQWDGDVDFRQWLQXDFLyQ
• _
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• &RQQHFWLRQ7R6HUYHU/RVDJHQWHVQHFHVLWDUiQFUHDUREMHWRVGHOLQWHUID]DQWHULRUSHUR
FRPRHVXQPHURLQWHUID]QHFHVLWDUHPRVRWUDFODVHTXHORLPSOHPHQWH(VWHHVHO
REMHWLYRGHHVWDFODVHTXHHVODTXHLPSOHPHQWDWRGRVORVPpWRGRVTXHRIUHFHHOSDTXHWH
SDUDODFRQH[LyQFRQHOVHUYLGRU(VWDFODVHGHEHVHUSULYDGDSDUDTXHORVGLVHxDGRUHV
QRODXVHQGLUHFWDPHQWHDVLTXHHQSULQFLSLRORVDJHQWHVQRSRGUiQFRQVWUXLUREMHWRV
GHpVWDSRUTXHQRSRGUiQDFFHGHUDOFRQVWUXFWRU
• &RQQHFWLRQ7R6HUYHU&UHDWRU3DUDVROXFLRQDUHVWHSUREOHPDKHPRVFUHDGRHQHO
SDTXHWHHVWDFODVHTXHDFW~DFRPRXQDIDFWRUtD\~QLFDPHQWHVLUYHSDUDFUHDU
REMHWRVGHODFODVH&RQQHFWLRQ7R6HUYHUGHYROYLpQGRORVFRPRVLIXHUDQGHODFODVH
&RQQHFWLRQ7R6HUYHU,QWHUIDFH'HHVWHPRGRVRORKDFHIDOWDTXHWHQJDXQPpWRGR
HVWiWLFRTXHGHYXHOYDHOREMHWRFUHDGR
3DUD&RQVXOWDUODGRFXPHQWDFLyQHQ-DYD'RFFHHVWHSDTXHWHSXOVHHOVLJXLHQWHHQODFH

'LDJUDPD
(OGLDJUDPDGHFODVHVGHGLVHxRGHOSDTXHWH$JHQW&RQQHFWLRQ3DFNDJHHVHOVLJXLHQWH
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
'LVHxRGHO3DTXHWH
$JHQW,QWHU&RQHFWLRQ3DFNDJH

• &ODVHVHLPSOHPHQWDFLyQ
• 'LDJUDPD

&ODVHVHLPSOHPHQWDFLyQ
/DILQDOLGDGGHHVWHSDTXHWHHVSURSRUFLRQDUVRSRUWHSDUDODLPSOHPHQWDFLyQGHVLVWHPDV
EDVDGRVHQDJHQWHV3DUDHOORRIUHFHPRVHQHVWHSDTXHWHXQDFODVHTXHWLHQHWRGRWLSRGH
IXQFLRQHVSDUDUHDOL]DUXQDFRPXQLFDFLyQGLUHFWDHQWUHDJHQWHV/DFRPXQLFDFLyQHQODTXHVH
EDVDHVWHSDTXHWHHVHOXVRGHVRFNHWVHOXVRGH;0/FRPRPHGLRGHLQWHUFDPELRGH
LQIRUPDFLyQ\HOFXPSOLPLHQWRGHXQSURWRFRORVHQFLOOR(VWHSURWRFRORVXSRQHORVLJXLHQWH
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3DUDIDFLOLWDUHVWHSURWRFRORVHRIUHFHQIXQFLRQHVPiV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• YRLGEHBFOLHQW6WULQJ;0/6WULQJ,36HUYHUERROHDQW\SH !3HUPLWHSRQHUDODJHQWH
HQPRGRFOLHQWHHVGHFLUHMHFXWDODVIXQFLRQHVHVWDEOLVKFRQQHFWLRQ6WULQJ,3B5HPRWD
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• $JHQW,QWHUFRQQHFWLRQ/RVDJHQWHVQHFHVLWDUiQFUHDUREMHWRVGHOLQWHUID]DQWHULRUSHUR
FRPRHVXQPHURLQWHUID]QHFHVLWDUHPRVRWUDFODVHTXHORLPSOHPHQWH(VWHHVHO
REMHWLYRGHHVWDFODVHTXHHVODTXHLPSOHPHQWDWRGRVORVPpWRGRVTXHRIUHFHHOSDTXHWH
SDUDODFRQH[LyQFRQHOVHUYLGRU(VWDFODVHGHEHVHUSULYDGDSDUDTXHORVGLVHxDGRUHV
QRODXVHQGLUHFWDPHQWHDVLTXHHQSULQFLSLRORVDJHQWHVQRSRGUiQFRQVWUXLUREMHWRV
GHpVWDSRUTXHQRSRGUiQDFFHGHUDOFRQVWUXFWRU
• $JHQW,QWHUFRQQHFWLRQ&UHDWRU3DUDVROXFLRQDUHVWHSUREOHPDKHPRVFUHDGRHQHO
SDTXHWHHVWDFODVHTXHDFW~DFRPRXQDIDFWRUtD\~QLFDPHQWHVLUYHSDUDFUHDU
REMHWRVGHODFODVH$JHQW,QWHURQQHFWLRQGHYROYLpQGRORVFRPRVLIXHUDQGHODFODVH
$JHQW,QWHUFRQQHFWLRQ'HHVWHPRGRVRORKDFHIDOWDTXHWHQJDXQPpWRGRHVWiWLFRTXH
GHYXHOYDHOREMHWRFUHDGR
3DUDFRQVXOWDUODGRFXPHQWDFLyQHQ-DYD'RFFHHVWHSDTXHWHSXOVHHOVLJXLHQWHHQODFH
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'LDJUDPD
(OGLDJUDPDGHFODVHVGHGLVHxRGHOSDTXHWH$JHQW,QWHUFRQQHFWLRQ3DFNDJHHVHOVLJXLHQWH

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7RGDODFRPXQLFDFLyQFRQHOVHUYLGRUVHKDFHPHGLDQWHIRUPXODULRV;0/(OSDTXHWHGH
FRPXQLFDFLyQTXHXVDQORVDJHQWHVSDUDFRPXQLFDUVHFRQHOVHUYLGRU
$JHQW&RPXQLFDWLRQ3DFNDJHORTXHHQUHDOLGDGHVWiKDFLHQGRHVHQYLDUHVWRVIRUPXODULRV
GHELGDPHQWHFRPSOHPHQWDGRVSRUXQVRFNHWDOVHUYLGRU3RUWDQWRVHUtDWRWDOPHQWHSRVLEOHTXH
HVRVVHUYLFLRVIXHUDQVROLFLWDGRVGLUHFWDPHQWHSRUORVDJHQWHVVLQQHFHVLGDGGHXVDUHVHSDTXHWH
TXHKHPRVDSRUWDGR,JXDOPHQWHODVUHVSXHVWDVWDPELpQVHSURGXFHQHQIRUPXODULRV;0/
3HURSDUDHVRGHEHQFRQRFHUODHVWUXFWXUDGHHVRV;0/V
3DUDHOORYDPRVDPRVWUDUDFRQWLQXDFLyQORVGRFXPHQWRVTXHGHILQHQORVHVTXHPDVGH
ORVIRUPXODULRV/DV'7'V

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G G
¹{ªt¡G»ffÕÏffÆ¾2¸¾ÖÑÓt´tÌtÔ2«Ó´{Æ
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²
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²
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²
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'7'SDUDEXVFDUXQWLSRGHODMHUDUTXtDGHWLSRV
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Ä3 G®®ff²
³<´cµ{´ff¶G´{·:¸Ác¼:{¨{¹t¸5Ä3 Ú¿$¡c ff{Á:{c¸t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'7'SDUDEXVFDUXQYHUERHQODMHUDUTXtDGHYHUERV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25t3Gcc{{ {¡t¢£ff¤(¥¦G£§t¡c¨t {©c¡ª{¢£{«¬­#®t¯t¯°3±{®t¤3£ffff²
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³<´cµ{´ff¶G´{·:¸Ác¼:{¨{¹Ë:c5Á: ×¿cc5Á: :Í5²
³<´cµ{´ff¶G´{·:¸àcc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'7'SDUDHOLPLQDUXQQRPEUHGHODMHUDUTXtDGH
QRPEUHV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²
'7'SDUDUHJLVWUDUDXQDJHQWH
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<!-- Datos que deben ser indicados a la hora de registrar un agente 
en el servidor --> 
<!ELEMENT registrarAgente (nombre,tipoAgente, direccion, 
listaServicios, descripcion, allowed)> 
<!ATTLIST registrarAgente 
password CDATA #REQUIRED 
> 
<!ELEMENT nombre (#PCDATA)> 
<!ELEMENT tipoAgente (#PCDATA)> 
<!ELEMENT direccion (#PCDATA)> 
<!ELEMENT listaServicios (servicio)*> 
<!ELEMENT servicio (descrServicio, entrada*, salida*, velocidad, 
Qos, allowedServicio)> 
<!ATTLIST servicio 
conectado (si | no) "si" 
> 
<!ELEMENT descrServicio (verbo, nombre1, nombre2?)> 
<!ELEMENT verbo (#PCDATA)> 
<!ELEMENT nombre1 (#PCDATA)> 
<!ELEMENT nombre2 (#PCDATA)> 
<!ELEMENT entrada (nombreEntrada,tipo)> 
<!ATTLIST entrada 
tipoEntrada (I | M) #REQUIRED 
> 
<!ELEMENT nombreEntrada (#PCDATA)> 
<!ELEMENT tipo (#PCDATA)> 
<!ELEMENT salida (nombreSalida,tipo)> 
<!ELEMENT nombreSalida (#PCDATA)> 
<!ELEMENT allowedServicio (permitido)*> 
<!ELEMENT velocidad (#PCDATA)> 
<!ELEMENT Qos (#PCDATA)> 
<!ELEMENT descripcion (#PCDATA)> 
<!ATTLIST descripcion 
tipoDescr (html | texto | xml) #REQUIRED 
> 
<!ELEMENT allowed (permitido)*> 
<!ELEMENT permitido (#PCDATA)>
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$SpQGLFH$0DQXDOGH
XWLOL]DFLyQGHOVLVWHPD
 
 
 
 
• &RPXQLFDFLyQFRQHOVHUYLGRU
• &RPXQLFDFLyQHQWUHDJHQWHVFyPRFUHDUXQ
VLVWHPDGHDJHQWHV
• (MHPSORGHXQVLVWHPDGHDJHQWHV

&RPXQLFDFLyQFRQHOVHUYLGRU
3DUDODFRPXQLFDFLyQHQWUHDJHQWHV\VHUYLGRUKHPRVFUHDGRHOSDTXHWH
$JHQW&RQQH[LRQ3DFNDJHTXHRIUHFHIXQFLRQHVSDUDIDFLOLWDUHVWDWDUHD/DIRUPDGH
XWLOL]DUORSDUDFRPXQLFDUVHFRQHOVHUYLGRUHVODVLJXLHQWH
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• SDVR(VWDEOHFHUODFRQH[LyQOODPDQGRDODIXQFLyQHVWDEOLVK&RQQHFWLRQGHOREMHWR
&RQQHFWLRQ7R6HUYHUREWHQLGR&RQHVWDIXQFLyQHODJHQWH\HOVHUYLGRUTXHGDUiQ
FRQHFWDGRV\HODJHQWHSRGUiHQYLDUXQDSHWLFLyQ(VWDIXQFLyQVDEHDTXpSXHUWR
GLULJLUODFRQH[LyQSRUVLVROD
• SDVR(QYLDUODSHWLFLyQODFRPXQLFDFLyQFOLHQWHVHUYLGRUVHUHDOL]DPHGLDQWHHO
HQYtRGHWH[WR;0//DV'7'VTXHGHVFULEHQHVWRV;0/VHHQFXHQWUDQHQODSiJLQD
ZHEGHOSUR\HFWRGHQWURGHODSDUWDGRGHGLVHxRGHOVHUYLGRU3DUDHQYLDUHVWDSHWLFLyQ
;0/ODFODVH&RQQHFWLRQ7R6HUYHUGLVSRQHGHWUHVIXQFLRQHV
o LQWVHQG6WULQJUXWD !HOSDUiPHWURUXWDFRQWLHQHODUXWDGRQGHVH
HQFXHQWUDHODUFKLYRTXHFRQWLHQHODLQIRUPDFLyQ;0/SDUDUHDOL]DUOD
SHWLFLyQ'HYXHOYHHQFDVRGHp[LWR\HQFDVRGHHUURU
o 6WULQJVHQG6WULQJWH[WR !HOSDUiPHWURWH[WRFRQWLHQHHOWH[WR;0/QR
ODUXWDTXHGHVFULEHODLQIRUPDFLyQTXHTXHUHPRVHQYLDUDOVHUYLGRU
'HYXHOYHXQ6WULQJTXHFRQWLHQHODUHVSXHVWDGHOVHUYLGRU/DV'7'VGHHVWDV
UHVSXHVWDVVHHQFXHQWUDQSXEOLFDGDVHQODSiJLQDZHE
o ,QSXW6WUHDPVHQG6WULQJWH[WR !HOSDUiPHWURWH[WRFRQWLHQHHOWH[WR
;0/QRODUXWDTXHGHVFULEHODLQIRUPDFLyQTXHTXHUHPRVHQYLDUDO
VHUYLGRU(VWDIXQFLyQQRVGHYROYHUiXQ,QSXW6WUHDPSDUDSRGHUFUHDUXQ
REMHWRGHODFODVH'RFXPHQWHVWRHVPX\~WLODODKRUDGHDQDOL]DUODV
UHVSXHVWDVGHOVHUYLGRU
• SDVR8QDYH]UHDOL]DGDODSHWLFLyQ\REWHQLGDODUHVSXHVWDVHGHEHFHUUDUOD
FRQH[LyQPHGLDQWHODIXQFLyQFORVH&RQQHFWLRQGHODFODVH&RQQHFWLRQ7R6HUYHU
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&RPXQLFDFLyQHQWUHDJHQWHV&yPRFUHDUXQVLVWHPD
GHDJHQWHV
3DUDODFRPXQLFDFLyQHQWUHDJHQWHVRIUHFHPRVHOSDTXHWH$JHQW,QWHU&RQQHFWLRQ3DFNDJH
TXHRIUHFHIXQFLRQHVSDUDVLPSOLILFDUHVWDFRPXQLFDFLyQ3DUDH[SOLFDUHVWHSDTXHWHYDPRVD
XWLOL]DUGHHMHPSORDJHQWHVTXHTXLHUHQFRPXQLFDUVHHQXQVLVWHPDGHDJHQWHV8QRGHORV
DJHQWHVTXHUUiHQYLDUXQDSHWLFLyQDORWURDJHQWH$PERVDJHQWHVWDQWRHOTXHVLUYHHOVHUYLFLR
FRPRHOTXHORVROLFLWDGHEHQFUHDUXQREMHWR$JHQW,QWHUFRQQHFWLRQ/DIRUPDGHXWLOL]DU
HVWHSDTXHWHHVODVLJXLHQWH
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• SDVR(ODJHQWHFOLHQWHHQYtDODSHWLFLyQ(VWDSHWLFLyQVHUiXQ;0/HVSHFLILFDGRSRU
HOGLVHxDGRUGHOVLVWHPDGHDJHQWHV3DUDHQYLDUORHODJHQWHFOLHQWHSXHGHKDFHUXVRGH
ODVGRVIXQFLRQHVVLJXLHQWHV
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U El agente servidor recibe la petición y la analiza, creando la respuesta pertinente si fuese necesaria.  
• SDVR$PERVDJHQWHVWDQWRFOLHQWHFRPRVHUYLGRUFLHUUDQODFRQH[LyQHQHVWHSXQWR
PHGLDQWHODIXQFLyQFORVH&RQQHFWLRQGHODFODVH$JHQW,QWHUFRQQHFWLRQ
• SDVR6LODSHWLFLyQHQYLDGDSRUHODJHQWHFOLHQWHHVSHUDXQDUHVSXHVWDHODJHQWH
FOLHQWHGHEHTXHGDUVHHVFXFKDQGRPHGLDQWHODIXQFLyQOLVWHQLQWSXHUWR,GDLQW
SXHUWR9XHOWDGHODFODVH$JHQW,QWHUFRQQHFWLRQSXHUWR,GDHVHOSXHUWRSRUHOTXH
HODJHQWHHVSHUDUHFLELUODUHVSXHVWDGHODJHQWHUHPRWR\SXHUWR9XHOWDHVHOSXHUWR
SRUHOTXHVHHQYLDUiODUHVSXHVWD
• SDVR3DUDHQYLDUODUHVSXHVWDHODJHQWHVHUYLGRUKDFHXVRGHODPLVPDIXQFLyQ
XVDGDDQWHULRUPHQWHSRUHODJHQWHFOLHQWHHVWDEOLVK&RQHFWLRQ6WULQJ,3LQWSXHUWR,GD
LQWSXHUWR9XHOWDGHODFODVH$JHQW,QWHUFRQQHFWLRQTXHGHYROYHUiHQFDVRGH
DFLHUWR\HQFDVRGHIDOOR(QHVWHFDVRHOSDUiPHWUR,3GHHVWDIXQFLyQLQGLFDUiOD
GLUHFFLyQ,3GHODJHQWHFOLHQWHSXHUWR,GDHVHOSXHUWRSRUHOTXHHODJHQWHVHUYLGRU
HQYLDUiODUHVSXHVWDDODSHWLFLyQHVGHFLUHOSXHUWRSRUHOTXHHODJHQWHFOLHQWHHVSHUD
ODUHVSXHVWDSXHUWR9XHOWDHVXVDGRSDUDODVFRQILUPDFLRQHV7DQWRSXHUWR,GDFRPR
SXHUWR9XHOWDWHQGUiQTXHVHUREWHQLGRVDSDUWLUGHLQIRUPDFLyQTXHWUDQVPLWHHO
DJHQWHFOLHQWHFRPRSHWLFLyQHVGHFLUXQQRGRPiVGHO;0/TXHVHHQYtD
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• SDVR(ODJHQWHFOLHQWHKDFHXVRGHODIXQFLyQUHFHLYHGHODFODVH
$JHQW,QWHUFRQQHFWLRQSDUDHVSHUDUODUHVSXHVWD
• SDVR(ODJHQWHVHUYLGRUHQYtDODUHVSXHVWDPHGLDQWHDOJXQDGHODVIXQFLRQHVGH
HQYtRYLVWDVDQWHULRUPHQWHVHQG\VHQG(OXVRGHXQDIXQFLyQXRWUDGHSHQGHUiGHO
FRPSRUWDPLHQWRTXHGHVHHHOGLVHxDGRUGHOVLVWHPDGHDJHQWHV
• SDVR(ODJHQWHFOLHQWHUHFLEHODUHVSXHVWD\ODWUDWDFRPRFRQYHQJD
• SDVR$PERVDJHQWHVFLHUUDQODFRQH[LyQ
$SDUWLUGHOSXQWRQRHVQHFHVDULRTXHVHVLJDQORVSDVRV(VWRHVVyORXQHMHPSORGH
SURWRFROR(VWHSURWRFRORVHSXHGHUHSHWLUWDQWDVYHFHVFRPRVHDQHFHVDULR
3DUDIDFLOLWDUHOXVRGHHVWHSDTXHWHVHSURSRUFLRQDQXQSDUGHIXQFLRQHVTXHRFXOWDQWRGRHVWH
SURFHVR
• 'RFXPHQWEHBVHUYHULQWSXHUWR,GDLQWSXHUWR9XHOWD !6HHQFDUJDGHRFXOWDUORV
SXQWRVSXHUWR,GDVHUiHOSXHUWRSRUHOTXHHODJHQWHTXHLQYRTXHDHVWD
IXQFLyQHVSHUDUiUHFLELUODLQIRUPDFLyQ\SXHUWR9XHOWDHOSXHUWRTXHVHXVDUiSDUD
ODVFRQILUPDFLRQHV
• YRLGEHBFOLHQW6WULQJ;0/6WULQJ,36HUYHULQWSXHUWR,GDLQWSXHUWR9XHOWDERROHDQ
W\SH !6HHQFDUJDGHRFXOWDUORVSXQWRV(OERROHDQRW\SHLQGLFDFRQTXp
IXQFLyQVHYDDHQYLDUHO;0/(QIXQFLyQGHHVR;0/VHUiXQDUXWDKDFLDXQ
DUFKLYR;0/VLW\SHHVWUXHRHOWH[WR;0/VLW\SHHVIDOVHSURSLDPHQWHGLFKR
,36HUYHULQGLFDODGLUHFFLyQ,3GHODJHQWHVHUYLGRUSXHUWR,GDHVHOSXHUWRSRUHO
TXHVHHQYLDUiODLQIRUPDFLyQ\SXHUWR9XHOWDHVHOSXHUWRGHFRQILUPDFLRQHV
&RPRVHSXHGHDSUHFLDUORVSXQWRVHQDGHODQWHHVORPLVPRTXHORVDQWHULRUHV3RUORWDQWR
WRGDHVDVHFXHQFLDGHSXQWRVTXHGDUtDVLPSOLILFDGDGHODVLJXLHQWHPDQHUD
$JHQWHVHUYLGRU
'RFXPHQW
GRF FRQH[LRQEHBVHUYHUSXHUWR,GD
SXHUWR9XHOWD

6WULQJFDGHQD DQDOL]DGRF

FRQH[LRQEHBFOLHQWFDGHQDSXHWR,GD
SXHUWR9XHOWD

$JHQWHFOLHQWH

FRQH[LRQEHBFOLHQW;0/SXHUWR,GD
SXHUWR9XHOWD

'RFXPHQW
GRF FRQH[LRQEHBVHUYHUSXHUWR,GD
SXHWR9XHOWD

DQDOL]DGRF
1RWDHOSDUiPHWURSXHUWR9XHOWDGHODVIXQFLRQHVH[SXHVWDVSDUDHOGHVDUUROORGHVLVWHPDVGH
DJHQWHVVHXVD~QLFDPHQWHSDUDHOHQYtRGHFRQILUPDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDQXHVWURSURWRFROR
QRSDUDHQYtRGHLQIRUPDFLyQSURSLDPHQWHGLFKD

(MHPSORGHXQVLVWHPDGHDJHQWHV
3DUDSUREDUQXHVWURVHUYLGRUKHPRVLPSOHPHQWDGRXQVLVWHPDGHDJHQWHV(VWHVLVWHPD
FRQVLVWHHQDJHQWHV8QRTXHYDPRVWUDQGRODIHFKDGHOVLVWHPDHQXQiUHDGHWH[WR\TXH
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WLHQHRWURiUHDHOTXHVHSXHGHHVFULELU(VWHDJHQWHRIUHFHXQVHUYLFLRTXHVHTXHHQIXQFLyQGH
VXHQWUDGDRIUHFHODIHFKDODKRUD\HOWH[WR(ODJHQWHYDDXWLOL]DUHOVHUYLFLRGHOSULPHUR\
VHYDDFRPXQLFDUFRQHOPHGLDQWHQXHVWURVLVWHPD
(OFyGLJRGHHVWHVLVWHPDVHSXHGHFRQVXOWDUHQHOVLJXLHQWHHQODFH
 51
3RVLEOHVDPSOLDFLRQHVSDUDHO
SUR\HFWR
 
 
7UDVODUHDOL]DFLyQGHOSUR\HFWRQRVKHPRVGDGRFXHQWDGHPXFKDVFRVDVTXHSRGUtDQ
PHMRUDUVHRDPSOLDUVH0XFKDVGHHOODVQRVHUtDQGLItFLOHVDXQTXHDOJXQDVSXHGHQVHUXQSRFR
FRVWRVDVHQWLHPSR$FRQWLQXDFLyQH[SRQHPRVXQFRQMXQWRGHHVWDVSRVLEOHVPHMRUDVTXHVH
QRVKDQLGRRFXUULHQGRDORODUJRGHODHODERUDFLyQGHOSUR\HFWR
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• 3RGHUGHVKDFHUFDPELRV6HSRGUtDSHUPLWLUTXHXQFOLHQWHSXGLHUDGHVKDFHUORV
FDPELRVTXHKDKHFKRSUHYLDPHQWHHQHOVLVWHPD(VWRVHSRGUtDKDFHUDORPHMRU
XWLOL]DQGRXQDUFKLYRGHORJHQHOVHUYLGRUHQHOTXHIXpUDPRVDQRWDQGRWRGRVORV
FDPELRVTXHVHYDQUHDOL]DQGR
• 0HMRUDUORVWLSRV/RVWLSRVTXHVRSRUWDPRVDFWXDOPHQWHQRVRQWLSRVPX\HODERUDGRV
VLQRXQFRQMXQWRGHWLSRVPX\EiVLFRVHQWHURVUHDOHVHWF6LQHPEDUJRODPD\RUtD
GHORVSURJUDPDV\SRUORWDQWRORVDJHQWHVXWLOL]DQWLSRVPXFKRPiVVRILVWLFDGRV
LQFOXVRREMHWRVTXHVRQDGHPiVPX\HVSHFtILFRV8QDEXHQDPHMRUDGHQXHVWURVLVWHPD
VHUtDGDUVRSRUWHDWLSRVPXFKRPiVFRPSOHMRV\TXHSHUPLWDQPXFKDPiVIOH[LELOLGDG
DORVVHUYLFLRVGHORVDJHQWHV,QWHQWDUKDFHUHVWiQGDUHV\SHUPLWLUTXHORVXVXDULRV
SXHGDQIiFLOPHQWHLQFRUSRUDUWLSRVQXHYRVDOVLVWHPDVLHPSUHTXHVHIXHUDQVLJXLHQGR
HVRVHVWiQGDUHV
• 6RSRUWHPXOWLOHQJXDMH$FWXDOPHQWHHOVLVWHPDHVWiLPSOHPHQWDGRHQLQJOHVSRUTXHQRV
SDUHFLGRTXHWLHQHPiVSRVLELOLGDGHVGHVHUPiVJHQHUDO3RGUtDVHULQWHUHVDQWHKDFHU
HOVLVWHPDPXOWLOHQJXDMHHVSDxROLWDOLDQRIUDQFpVDOHPiQGHWDOPDQHUDTXH
SXOLpUDPRVSHUPLWLUE~VTXHGDVGHVHUYLFLRVGDQGRODVGHVFULSFLRQHV
YHUERQRPEUHWHUPLQRHQFXDOTXLHUDGHHVWRVLGLRPDV3DUDHOORKDEUtDTXHXVDUDOJ~Q
WLSRGHPHFDQLVPRGHWUDGXFFLyQSRUHMHPSORDOLQJOHVSDUDXVDUWRGRORTXHVHKD
LPSOHPHQWDGR\D
• &RPXQLFDFLyQVHJXUD/DFRPXQLFDFLyQHQQXHVWURVLVWHPDVHUHDOL]D
WUDQVSDUHQWHPHQWHPHGLDQWHVRFNHWVFRPXQHVHQSURWRFROR7&3,33DUDGDUPiV
VHJXULGDGDOVLVWHPDSRGUtDPRVXWLOL]DUVRFNHWV66/TXHSHUPLWHQXQDFRPXQLFDFLyQ
FLIUDGDRXWLOL]DQGRDOJ~QWLSRGHHQFULSWDFLyQSURSLDGHORVGDWRVLQWHUFDPELDGRV
HQWUHHOVHUYLGRU\ORVDJHQWHV
• 'LVHxRGLVWULEXLGR3RGUtDLQWHQWDUVHKDFHUXQDLPSOHPHQWDFLyQGHOVHUYLGRU
GLVWULEXLGDSDUDGDUPiVFDSDFLGDGGHFRQH[LyQVLPXOWDQHD(VWRVRORVHUtDLQWHUHVDQWH
HQFDVRGHTXHHOXVRGHOVLVWHPDIXHUDPX\JUDQGH\SXGLHVHQSURGXFLUVHSUREOHPDV
GHDFFHVRSRUH[FHVLYRWUiILFRGHODUHGRVDWXUDFLRQHVGHOVHUYLGRU6LQHPEDUJRHO
SDVRDXQVLVWHPDGLVWULEXLGRVHUtDFRVWRVRSRUTXHKDEUtDTXHFRQWURODUPX\ELHQOD
LQWHJULGDGGHORVGDWRV
(VWDVVRQEiVLFDPHQWHDOJXQDVGHODVPHMRUDVTXHVHQRVKDQLGRRFXUULHQGRSDUDHOSUR\HFWR
3UREDEOHPHQWHSXHGDKDEHUPXFKDVPiV(OFyGLJRHVWiSXEOLFDGRHQODSiJLQDSULQFLSDOSRU
VLDOJXLHQTXLVLHUDDPSOLDUORFRPRGHVHHRSUDFWLFDUFRQpO
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